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Nümero 76. 
Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
DE HOY 
Madrid 39. 
L A AGTTACIOÍT C A R L I S T A 
Ayer tarde se ha descubierto en 
parcelona un nuevo depósito de ar-
mas destinadas á los carlistas. 
En distintos pueblos de Cataluña se 
9\giiea haciendo detenciones de car-
listas significados. 
El Correo E s p a ñ o l , de Madrid, ór-
ano de los tradicionalistas, desauto-
riza la tentativa de los carlistas cata-
lanes comprometidos en la conspira-
fióu, declarando que los conspirado-
res han desatendido instrucciones 
tprminantes de. los delegados de Don 
Carlos de Borbón. 
V I S I T A I M P E R I A L 
Es ya seguro que el Emperador de 
Alemania visitará en Madrid oficial-
mente al Key de España. 
La visita se efectuará en la segunda 
quincena de Mayo, y el soberano ale-
mán desembarcará en Alicante. 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
16 rmu rumLur 
gon de exactitud c ronomét r i ca garan-
tizada é irreprochable elegancia. 
Fre losas decoraciones, uuevos esti-
lo* para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 460, Se venden exclusiva 
mente en 
La Casa de Hierro 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y O R E I L L Y 51. 
c 633 25 Mzo 
El Mundo' discurre sobre las 
confidencias que de ordinario 
sirven á la policía para detener á 
cualquier ciudadano y llevarlo 
ante los tribunales de justicia, 
siendo así que s©lo debieran ser-
vir para iniciar investigaciones 
policiacas á fin de conseguir prue-
bas de alguna delincuencia. 
El fancionario, dice el colega, que 
detiene á uu ciudadano y al presentar-
lo ante el juez lo acusa diciendo que á 
él le han dicho que tuvo participación 
en determinado delito, sin que sepa 
más nada y siu que siquiera pueda re-
velar el origen de su personallsiraa sos-
pecha, realiza un atestado á las garan-
tías individuales. Una ceafidoncia usa-
da de ese modo, se parece mucho á un 
chisme de vecindario que rebaja siem-
pre el concepto de quien lo propaga. 
El Juez cuando comparece el acusa-
do, está en el deber de decirle cuál es 
la acusación que se le hace y en el de-
ber de advertirle que con arreglo á la 
ley puede abstenerse de declarar. Pues 
Ri la policía uo ha llevado al proceso 
más que su personal sospecha de ori-
V n reservado y el detenido no declara 
ó si declara lo hace negando en redon-
do la acusación ¿qué puede resultar 
que no sea la libertad del detenido? 
Pues á veces resulta—nosotros 
hemos presenciado recientemen-
te un caso—que la confidencia 
sin pruebas sirve para dictar un 
auto de prisión ó para anular la 
fianza ya prestada para quedar 
en libertad; y el juez que tal in -
justicia comete se queda tan fres-
co cuando—como sucedió en el 
caso referido—el tribunal supe-
rior anula su auto y pone en 
libertad al preso. Los jueces son 
irresponsables. Ahora, como so-
mos demócratas, ni siquiera nos 
queda el recurso de i r en queja 
al Virey ó Capitán General para 
que castigue al juez inepto ó pre-
varicador y le obligue á indem-
nizar á su víctima. 
La detención de un ciudadana—afía-
de JEl Mundo—no debe depender de la 
posible mala voluntad de un confiden-
te, n i del exagerado celo de un fancio-
nario. Puede bastar la acusación de una 
persona para detener á otra; pero, en 
este caso, el policía no es más que uu 
agente de la autoridad judicial , llama-
da á ejercer ñmeioues muy sencillas 
entre dos personas conocidas que ha-
brán de comparecer en seguida ante la 
Justicia, cuyas leyes dan derecho á es-
tablecer querella por falsa acusación. 
El confidente es un irresponsable: sus 
acusaciones, aún siendo falsas, no po-
drán perjudicarle. 
Es verdad; pero si los procedi-
mientos no se reforman, también 
son irresponsables el policía y el 
juez que atropellan á un ciuda-
dano, sin más fundamento que 
una -confidencia, que á veces es 
por ellos mismos inventada para 
dar muestras de celo en el cum-
plimiento de sus deberes y que, 
aún siendo cierta, en muchas 
ocasiones resulta equivocada. 
Es esto de las confidencias un 
asunto de gran importancia y 
por eso ha hecho muy bien EL 
Mundo en tratarlo tan seria y 
acertadamente como lo ha hecho 
en su Nota del Día, terminando 
con estas recomendaciones que 
hacemos nuestras en todas sus 
partes: 
Loa señores jueces ó fiscales ó la Se-
cretaría de Justicia, deben publicar 
instrucciones sobre estos tres impor-
tantes asuntos policiacos. 
Actas de la policía. 
Yalor y uso de las acusaciones con-
fidenciales. 
Fianzas en las estaciones de policía 
por faltas ó delitos de la competencia 
de los jueces correccionales. 
Sobre las actas, para que no se exi-
jan declaraciones á los acusados. So-
bre las confidencias , para que las 
tomeu los funcionarios, no como fun-
damento de acusación y detención, 
sino como punto que puede ser depar-
tida para las investigaciones policia-
cas ó judiciales. Sobre las fianzas, 
para que solamente se le exija á perso-
na de dudoso ó desconocido domicilio. 
Esto no depende de las Cámaras . 
Puede y debe atenderse con la mayor 
rapidez posible. ( 
Con eso y con que ias Cáma-
ras se apresurasen á votar una 
ley sobre la responsabilidad j u -
dicial , mucho habríamos ade-
lantado en el camino de§la ver-
dadera libertad. 
¡La Primavera! Estamos eu ella, en 
la es tac ión florida, cuando la rosa 
embriagra con su aroma, cuando el 
clavel rompe su bo tón , cuando el jaz-
mín trasciende. Pero ¿f loreci tas y 
olores? Desenjaráüense ustedes: nada 
m á s oloroso, n i m á s grate al paladar, 
que un cazador, una breva ó una Con-
chi ta de L a F l&r de A . F e r n á n d e z y 
C o m p a ñ í a P r u é b e n l o s los fumado-
res. F á b r i c a : J í e p t u n o , 170 y 172, 
Que Alemania ha alcanzado uu triuu-
fo al conseguir que á su solo deseo se 
sometiese la cuestión marroquí á la san-
ción internaciohal, es innegable. Pero 
que después de reunidos en Algeciraa 
los delegados de las potencias, no hace 
otra cosa qne una defensa en retirada, 
todo lo más lenta posible, eso sí, pero 
al fin y al cabo retirada, es cosa que 
podemos darla por cierta. 
U n triunfo y un fracaso. Indudable-
mente el Kaiser sale ganando; gana 
tiempo, y si el tiempo en general es 
oro, en cuestiones diplomáticas resulta 
de más valor aún que el de tan precio-
so metal. 
E l objeto era establecer la discor-
dia entre las tres.principales potencias 
mediterráneas; esto es, entre España, 
Francia ó Italia. Esta, no obstante la 
presión de que fué objeto por parte de 
Austria con la argumentación de la 
tr iple alianza, supo nadar entre dos 
aguas y se defendió bien, finalizando 
por sostenerse al lado de Francia. 
España no supo nadar en iguales zo-
nas ó uo quiso, y abiertamente se puso 
en el lugar que lo indicaba «1 reciente 
tratado franco-españoi. Pre tendió el 
Kaiser apurar los medios para desligar 
tan recios lazos y restar fuerzas á Fran-
cia, é inmediatamente hace pública la 
noticia de que era probable suspendie-
se su visita á España. 
El golpe parecía un poco fuerte y 
creyóse que podría causar recelos en 
España ; pero Alfonso X I I I no bien se 
enteró de lo que ocurría, con ese rápido 
proceder que le caracteriza, se apresu-
ró á telegrafiar á Guillermo I I su pró-
ximo eulace, rogándole al mismo tiem-
po que le auunciara la fecha de su v i -
sita á Madrid. 
Esta eléctrica contestación á la espe-
cie por él lanzada, ha obligado sin du-
da Á Guillermo á contestar que " i r í a 
M a d r i d " , aunque no podía citar una fe-
cha fija por depender ésta de los giros 
que tomase la intrincada política in-
ternaci©nal. 
Fáci lmente se conoce que esta pildo-
ra va lanzada directamente á Francia 
y más lo hace creer así, el que en vez 
de enviar el telegrama por la vía 
Emden-Vigo como es costumbre, y ci-
frado, se envió por P a r í s y en buen 
francés, lo que quiere decir que en Ber-
lín hay particular interés en que Fran-
cia esté al corriente de las relaciones 
Ibero-germanas, y de lo que entiende 




No sabemos qué decir bajo un título 
tan raro, pero, puesto que hemos loma-
do la pluma, recomendamos ul lector la 
adquisición de una máquina "Star" pa-
ra afeitarse solo, de las que vendemos á 
dos pesos en moneda yanqui.—"Los 
Americanos. Muralla. 11!'. 
P011 HIBL 
O la noción de justicia y el senti-
miento de humanidad han huido de la 
tierra, ó la historia tendrá mañanase-
verísimo anatema para algunos Jueces 
Correccionales de la República que, por 
trabajar uu poco meaos y registrar unos 
cuantos falles más, ó por no haberse da-
do cuenta de lo que realmente es eso 
que apellidamos "Escuela Correccional 
para varones de Cuba", están causando 
la infelicidad de muchos irresponsables 
y acumulando gérmenes de hondísima 
perturbación moral ea los horizontes do 
la patria. 
E l Sr. Secretario de Instrucción Pú-
blica, los señores Superintendentes, va-
rias otras inteligentes personas que en 
reciente visita examinaron las deficien-
cias de organización de aquel Estable-
cimiento y pudieron apreciar toda la 
intensidad, de aquel pefígro social, sin-
tieron, como yo, transida de dolor el al-
ma á vista de aquellas inocentes cria-
turifeas, de 9 á 13 años, totalmente irres-
ponsables, en toda la sugestiva aparien-
cia de la infancia, COH toda la vivaci-
dad juvenil , materia propicia para 
modelar, pedagógicamente, buenos ciu-
dadanos, confundidos allí don crimina-
les precoces, con degenerados y perver-
sos, con hombres ya, sombreado el rostro 
por dura barba, atléticos y descarados, 
cediendo á sus brutales imposiciones, 
siguiendo sus perversas enseñanzas, 
pudriéndose al contacto de aquellos 
detritus de la cloaca humana, que min-
tieron su edad y se hicieron pasar por 
niñog para librarse del presidio ó de la 
horca. 
Tengo la satisfacción de haber sido 
el que más—si BO el único—ha escrito 
acerca del proceso reformatorio, seña-
lando todos los errores de la Orden 271, 
todas las iniquidades de su interpreta-
ción, y todo lo horrible, en conjunto y 
en detalles, de la obra que en esa mal 
llamada Escuela se realiza contra la vo-
luntad de los que la dirigen hoy, como 
de los que la dirigieron ayer: que ello 
no es colpa de los hombres, sino del sis-
tema, detestable y corruptor. 
La escasa autoridad del que esos ma-
les denunció, fué causa, seguramente, 
de que no fijaran eu ellos su atención, 
pensadores y gobernantes. Pero es pre-
ciso que el pueblo cubano se preocupe 
de ese problema, que los grandes pres-
tigios intelectuales que han visitado el 
Asilo, hablen, que la conciencia nacio-
nal proteste y exija la inmediata desin-
fección de esa pocilga, que hace fraca-
sar toda buena voluntad y es un cria-
dero de vicios para el próximo mañana . 
Y la medida más urgente, el primer 
paso en el camino rectificador, consiste 
fu eso: en que no vayan más inocentes 
á pervertirse allí, porque cometieron 
faltas propias de la edad juvenil , natu-
rales, lógicas, que todos los niños de 
imaginación viva y todos nuestros hijos 
cometen; que nosotros todos cometimos 
también. 
Precisamente conozco un caso. Un 
chiquillo fué, con dos compañeros de 
colegio, á comer melones al mercado de 
Colón. No tenían dinero, pero sí ganas 
de refrescar. Engulló cada uno su taja-
da, y echó á correr. Persiguiólos un 
guardia; a t rapó á uno, dictó su fallo el 
juez: al Correccional, hasta los 18 años. 
Quizá si aquel mismo día y en el 
propio Juzgado, se impuso una multa 
de diez pesos á un ratero vulgar, y en 
la Audiencia se dictó el fallo de sobre-
seimiento en causa por abusos desho-
nestos, y en el Ejecutivo so acordó el 
indulto de un estafador. Otro infeliz se 
declaró autor de na hurto, por un peso 
que le dieron. Descubrióse al verdade-
ro ladrón: des meses de arresto en el 
vivac. A l wifio, por cómplice, varios 
años de reclusión. Y así muchos: por 
romper á pedradas uu farol, por faltar 
á un policía, por hurtar un p a ñ u e l o ; 
porque su propia madre, ignorante y 
desgraciada, creyó que la justicia le 
corregiría, y se lo devolvería, unos 
meses más tarde, humilde y obediente. 
¿Eso es Ley, previsión, justicia, patrio-
tismo, humauidadl 
Es preciso que se sepa; que lo sepa 
el pueblo cubano, que el Gobierno no 
lo ignore: tal como er5tá organizada y 
como funciona la Escuela Correccional, 
cada hombre do 18 años que de allí sa-
le, está saturado del espíri tu envene-
nado de la inmoralidad, es un apesta-
do, que lleva en sí el virus de la sodo-
mía, de la indisciplina y de la ociosi-
dad, y que va á inocularlo en las arte-
rias sociales; los más de ellos, carne de 
verdugo, que morirán en el pat íbulo ó 
en el Castillo del Príncipe, después de 
haber perturbado la armonía social y 
dejado hijos, preparados por ley de 
herencia á la reproducción del c r i -
men. 
Mídanse, mídanse mucho los jueces 
correccionales antes de condenar á cria-
turitas por leves faltas. Visiten antes 
ese antro, inquieran de los mismos que 
lo administran, cual es su organización; 
pregunten qué hay a l l i de educación 
moral, de mejoramiento espiritual, de 
pedagogía y creencias, y cuando su 
conciencia les diga que aquello es re-
formatorio, que el Estado cubano ha 
hecho de aquello un centro de moral, 
un hospital de enfermos del alma, una 
escuela, un templo, lo que son los re-
formatorios en todas partes del mundo, 
entonces dicten su fallo, con arreglo á 
la Orden 271. Antes no, porque la his-
toria les reserva terrible anatema, la 
sociedad cubana les acusará de su de-
gradación, y la patria les ha rá respon-
sables de grandes dolorosas infelicida-
des futuras. 
Es preferible m i l veces dejar impune 
una falta, que hacer de un niño travie-
so un degenerado. 
ÍTadie tiene derecho á sepultar en 
lodazal de vicios los ágenos hijos; na-
die á arrancar de las dulzuras del ho-
gar, del cuidado de las familias, del 
regazo materno á criaturas que necesi-
tan calor y besos, para entregarlos al 
celador de dormitorios, al trabajo rudo 
y, lo que es peor, á los abusos de zaga-
letones corrompidos, que matarán en 
ellos todo pudor y toda esperanza j u -
venil . 
O se hace de aquello una escuela dis-
ciplinaria, con organización pedagógi-
ca, confiada á psicólogos, mejoradora, 
curativa, moralizadora, y entonces so-
bran los penados barbudos, reos de de-
litos y responsables de sus acciones; ó 
se le convierte en Correccional, en Pe-
nitenciaria para jóvenes, y entonces 
hay que retirar á la carrera aquellos 
niños que no llegan á un metro de es-
tatura y que están pidiendo á gritón 
consejos y caricias. 
J . !N". ABAMBURTJ. 
E l pequeño amarg or de la cer-
veza la convierte en aperit ivo, 
y no hay ninguno que supero 
en cualidades excitantes á la 
cervez¿i L A TKOPICAL. 
Tenemos mucha satisfacción 
en comunicar la noticia, suma-
mente grata para nosotros, de ha-
ber sido nombrado caballero de 
la Legión de Honor nuestro dis-
tinguido compañero Enrique Gó-
mez Carrillo, uno de los corres-
ponsales del DIARIO DE LA MARI-
XA en Parí-. 
Gómez Carrillo, muy joven to-
davía, alcanza muy justa y hon-
rosa fama de escritor brillante y 
profundo, con espíritu indepen-
diente y simpático, por lo que 
goza de gran estimación en Fran-
cia y en España y en la América 
española, donde lia nacido. 
Su pluma elegante y seria sabe, 
abordar toda clase de asuntos, 
embelleciéndolos con la magia 
de su estilo y el encanto de una 
idealización primorosa. .Recien-
temente ha hecho un viaje al Ja-
pón, donde tomó impresiones que 
le han inspirado estudios y cró-
nicas leídas con avidez por infí-
tos admiradores, haciendo mara-
villosas descripciones y relatos de 
la vida y costumbres en Extremo 
Oriento. 
E l Gobierno francés ha queri-
do premiar sus altos méritos con-
decorándole con el distintivo de 
la Legión de Honor, muy mere-
cido por el galano chroniqueur. 
Reciba nuestros más calurosos 
plácemes el querido compañero. 
Vean nuestro surtido. 
San K.afael, esq. Industria. 
U~2d c tíiü 
MIEL Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
BARRILES PARA MIEL: Les podemos ofrecer el mejor envase en plaza á igual ó me-
nos precio que nuestros competidores. 
EFECTOS D E APICULTURA: Tenemos el máa grande y único completo surtido 
en toda la Isla. Mandamos catálogos gratis, en inglés ó español. Precios de fábrica 
C37S 
B. STTEVENS & Co. OFICIOS 19. 
alt 
APARTADO 65-1. HABANA. 
15-F 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ lO. C5 1 <f> 13. 
IjOY A LAS OCHO: 
A las n u e v e : 
3449 
t o oJL ¿st & l a . » n . o» o i a . <& sa 
El Triunfo de la Rumba. 
El Triunfo de la Rum 
S M 
T A L A B A R T E R I A 
m á s sur t ida en 
NOVEDADES. 
S e r e c o m i e n d a n l a s 
RIENDAS Y CABEZADAS 
t e j idas de piel 
de es ta c a s a . 
Se r e m i t e n f r a n c a s de ¿ t o r f e 
á p r o v i n c i a s , 
t»o mismo que !as c i n c h a s y p a ñ o s 
c e r á a ó cl in y la c u e r d a para e n l a j a r ¿ a ñ a d o . 
H ¿a, "to a , n ¿a, O S . 
L a s p r i m e r a s r e m e s a s de s u s 
g r a n d e s c o m p r a s e n j o y e r í a , r e -
l o j e s , m u e b l e s , m i m b r e s , l á m -
j j a r a s , c u a d r o s , a l f o m b r a s y 
obje tos de a r t e e s t á n y a á l a 
v e n t a . 
Gomposteia 5 2 - 5 4 - 5 6 - 5 8 
y O b r a p í a 61 
C621 22 M 
de todas clases para es-
cojidas de tabaco en EA-
YO 110. 4371 t8-27 
DR. CASTÍNEIRAS 
CURA LA TISIS 
Y ENFERMEDADES CÍÍONIOAS 
D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consulta de 2 á L 
1325 t y m 7Sy 78 27fi 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
L'onBuJtRR de 11 a I v ü e 3 a i . 
4:9 K A B A í í A 49 
c 462 26-1M 
La Fábrica de (%arros 
Da un reloj de pared por 275 capones. 
Un reloj, sistema Roskopf, con paisajes de la Habana, por 150 cupones. 
Tía cuadro, paisaje, por 150 capones. 
Una bonita papelera-almanaque por 20 cupones. 
Hacemos presente á nuestros favorecedores que dada la aceptación que han tenido las papeleras, no 
nos comprometemos á dar más que las que quedan en nuestro poder de las 50.000 que hemos recibido. 
EZ9 Dragones 4 y 6, Habana. Sucesores 
ESOAXEZ 
u ti LES m m m Ü 
M I s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e (pie se f ta v i s t v hcéstfi e', d a, i p r e c i o s mu. 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , f l n i b r a r i o e n r e l i e v e c o n Gcc^richosos nto'ii;> n í a s . 
C1G4 




D I A R I O DE L A MARIXA.—Edic ión de la tarde.- Marzo 29 de 1906. 
CORREO DE ESPASA 
M A R Z O 
131 Teniente Coronel Primo «le Kíve-
nt abolctea al diputado Soriano. 
He aquí o^mo refiere el incideuteel 
diario A B (': 
"Ayer tarde (18) se produjo en la puer-
ta del Congreso un incidente escandaloso, 
repetición de otro reciente. 
"Estaban los diputados en el pórtico 
de la Cámara esperando la llegada de 8u.s 
Majestades Fidelísimas los reyes de Por-
tugal. En tmgrupo de periodistas ha-
blaba el sefior Soriano, cuando se le acer-
có el tcniciiU- coronel don Miguel Primo 
de Rivera, sobrino del general del mis-
ino apellido, y le preguntó: 
"—¿Ha escrito usted una carta al gene-
ral Primo Rivera? 
8í, seflor—contestó el Sr. Soriano. 
"—pud-s tome usted la contestación.— 
Y antes que el «eOor Soriano tuviera 
tiempo para evitar la agresión, le dió va-
rios golpes en la cara. 
" E l escúndalo y la confusión que, se 
produjeron fueron grandes. 
"Un numeroso grupo de diputados 
quiso lanzarse sobre el sefior Primo de 
Rivera, impidiéndolo el Marques de Por-
tago y el sefior Aguilera. 
" E l Presidente del Congreso se apro-
ximó al sefior Primo de Rivera, dicién-
dole: 
»._.Me conoce usted por el Presidente 
de la Cámara? 
u—Sí, sefior. 
"—Pues tenga usted la bondad tle 
acompafiarme. 
" Y le condujo al despacho del oficial 
mayor. 
" E l «efior Canalejas conferenció con los 
jefea de las minorías. 
"Terminada la sesión, el Presidente de 
la Cámara se constituyó en su despacho, 
tomando declaración al 8r. Soriano y al-
f unos de los testigos presenciales del in-
cidente. 
"En la sesión de ayer no se trató de 
este incidente, porque no podía conenrrir 
á la Cámara el Sr. Moret. 
''Es seguro que se trate en la de hoy. 
£1 sefior Soriano ha anunciado que plan-
teará por sí mismo la cuestión en forma 
de interpelación al Gobierno, si éste no 
la plantea. 
" E l sefior Soriano ha escrito en estos 
últimos días dos cartas al general Primo 
de Rivera. 
"En la primera le decía poco 6 menos, 
lo siguiente: 
"En su discurso del Senado habló us-
ted de diputados que acusan, calificando 
su proceder de cobarde. ¿Se refería us-
ted á mí?" 
" E l general Primo de Rivera dejó sin 
respuesta esta carta y ayer volvió á diri-
girle otra el Sr. Soriano, expresándole PU 
extrafie/a por semejante proceder. La 
carta, según dice el Sr. Soriano, no con-
tenía ningún agravio. 
"Avisado el Juer de guardia, sefior del 
Valle, empezó á instruir las diligencias 
oportunas. 
"Al prestar declaración el Sr. Primo 
de Rivera, en vista do su condición de 
militar pasó á la Capitanía General á 
disposición dei fuero de Guerra. 
Incidente en la sesión del Congreso 
celebradu el 14 . - -Escándalo formi-
dable.--La minoría republicana se 
retira del salón de sesiones. 
í)¡a H : 
E l Sr. Muro: Ayer ocurrió un inci-
dente... 
El Conde de San Luis: Pido la palabra 
sobre ese asunto. 
E l sefior Soriano: Pido la palabra. 
E l Sr. Mataix: Pido la palabra sobre lo 
mismo. (Fuertes rumore*). 
E l Sr. Soriano: Y yo otra vez. 
E l Sr. Cafiadahonda: Y yo también. 
(Risas, munnullot y algazara). 
E l Presidente: Orden, sefiores dipu-
tados. 
E l Sr. Muro: Aún no saben sus sefio-
rías qué incidente voy á tratar... 
E l Sr. Mataix pronuncia palabras que 
no se oyen. 
3̂ 1 Presidente: Ordeu, orden. 
E l Sr. Muro recuerda que hace dos me-
ses fué objeto de una agrísión el Sr. So-
riano á la puerta del Congreso por el hijo-
del Marqués de Cayo del Rey, 
Ayer ocurrió algo parecido, siendo 
agredido en el interior de la Cámara un 
diputado. Contra el agresor se adoptaron 
las medidas que juzgó pertinentes la au-
toridad presidencial.'Hay diferentes ver-
siones acerca de lo que ©curro, y juzga 
necesario que se aclare toda la verdad. 
Propone que el Congreso acuerde que 
ha visto con desagrado lo sucedido. 
Una voz en la mayoría'. ¿Qué importa 
eso al país? 
E l Sr. Muro: Quien ha dicho eso olvi-
da que el Parlamento no está tan bajo. 
E l Presidente del Consejo: El Parla-
mento está por encima. 
, E l Sr. Muro: Cuéntelo su seflorfa al co-
rreligionario que antes me interrumpió. 
E l Presidente refiere lo ocurrido ayer, 
diciendo que el agresor penetró en la Cá-
mara sin tener autorización para hacerlo. 
Después de la agresión, su autor hizo pro-
testas de respeto al Parlamento y de aca-
tamiento á su autoridad. La Presidencia, 
cumpliendo con su deber, ordenó la'ins-
trucción de las diligencias correspondien-
tes, entregando el autor al juez, y el juez 
se inhibió en favor de la jurisdicción mi-
litar. El asunto, por lo aue respecta á las 
prerrogativas del Parlamento, está ter-
minado. (Muy bien). 
Y ahora voy á dirigirme á los cuatro 
sefiores diputados que tienen pedida la 
palabra. Terminado el asunto, entraría-
mos en un debate irregular, en el cual 
hablarían más las pasiones personales 
que las políticas, (drandes aplausos en 
toda la CYn/iara, r.ccepto en los republi-
canos ) . 
E l Sr. Muro rectifica, solicitando que 
este asunto cea juzgado por el fuero ordi-
nario. 
Kl Presidente: ¡Queda terminado este 
Incidente! 
El Presidente del Consejo: Dos pala-
bras, sefiores diputíidos, para manifestar, 
expresando, á mi juicio, el sentimiento 
de toda la (Yunara, la satisfacción con que 
hemos presenciado la actitud del Presi-
dente de la Cámara. ( Gran salea de 
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aplausos en lodos los etcaños menos en los 
de los republicanos). 
Él Sr. Soriano: Sr. Presidente: deseo 
pronunciar breves palabras... 
(Grandes protestas en la minoría con-
servadora y en parte de la mayoría. Vo-
ces de: ;^'o, no, no hay palabra!) 
El-Sr. Cafiadahonda, que la tenía pe-
dida antes, H o l i c i t a hablar también, en el 
caso que se conceda hablar al Sr. Soriano. 
El Sr. Mataix, de pie en su escaño: Lo 
mismo digo yo. 
Kn toda la Cámara se advierte una 
gran agitación. 
El Sr. Soriano: No quiero más que de-
cir dos palabras... 
El Presidente: Sr. Soriano: cuando los 
demás sefiores han renunciado á hablar 
y yo he dado por terminado este asunto, 
no podría hablar su señoría sino para mos-
trar su disconformidad con lo que yo he 
dicho. (Aprobación). 
El Sr. Soriano: Precisamente es p:ira 
abundar... 
Voces en la mayoría: Xo, no! 
Los Sres. Cafiadahonda, Matai.v, Mar-
tín Sánchez y algunos otros diputados de 
las minorías,' dirigiéndose al Sr. Soriano, 
dicen le: 
—No hablará su sefloríu. 
El sefior Soriauo: Pués hablaré. 
Vucos en cóntra. La minoría republica-
na replica, y se .cruzan increpaciones vio-
lentas; en tanto el Presidente esfuérzase 
inótilmente de palabra y con la campani-
lla para dominar el tumulto iniciado y 
que va acreciendo rápidamente. 
Insiste en hablar el Sr. Soriano; so opo-
nen la mayoría y los conservadores en 
forma destemplada; invoca elocuente-
mente el Presidente: primero, á la razón 
del Sr. Soriano para que desista de su 
propósito; después, su autoridad, con gran 
energía, y en la Cámara, salvo en la iz-
quierda, resuenan salvas de aplausos. 
El Sr. Soriano no ceja en su empeflo y 
los otros sefiores diputados tampoco, y en 
esta situación se pasan unos diez minu-
tos, durante los que el espectáculo es emo-
cionante. E l Presidente rompe una cam-
panilla, el tumulto es ensordecedor y en 
los escafios de los republicanos se advier-
to que arrecia el movimiento de pro-
testa. 
El Sr. Salmerón se pone en pie en su 
escaflo, hacieado signos do calma y tran-
quilidad. 
—Pido la palabra—dice el Jefe de la 
minaría republicana. 
Y toe nuevo se produce el anterior es-
pectáculo, insistiendo el Sr. Salmerón en 
hablar y logrando el Presidente con su 
autoridad restablecer momentáneamente 
el orden. 
E l Presidente: Nadie más que yo ad-
mira á su señoría; pero en este punto 
concreto yo me apoyo en el Reglamento 
y sintiéndolo muchísimo, he de atenerme 
á sus prescripciones. {Aplausos). 
E l Sr. Salmerón: Señor Presidente 
(No se oyen más palabras). 
El Presidente: Autoridad discutida no 
es autoridad. (Aplausos). 
Renuévase el tumulto en mayores pro-
porciones que hasta dicho momento. Do 
todos lados surgen apóstrofos, increpacio-
nes, gritos. Entre los diputados repu-
blicanos iniciase un movimiento de reti-
rarse. Algunos de ellos dudan. Hablan 
casi todos los diputados republicanos en 
aptitudes airadas; replícaule de enfrente, 
de los lados, y el Presidente agita ince-
santemente la campanilla presidencial, 
oyéndose de nuevo su voz, diciendo: 
—Si sus señorías no están conformes 
con la actitud del Presidente, presentad 
un voto de censura. {Nuevos aplausos de 
mayoría y minorías monárquicas.) 
Los republicanas insisten; elSr. Salme-
rón pronuncia palabras que no se oyen, y 
á poco so oye partir de dichos bancos vo-
ces, diciendo: 
—Vémonos. 
Algunas diputados de la mayoría y al-
gún Ministro tratan, por su actitud, de 
contener el impulso de los republicanos; 
pero ya éstos llevan adelante su propósi-
to al ver que el Sr. Salmerón inclínase 
buscando el sombrero debajo del escaño. 
El instante es imponente. Salvo los se-
ñores Moya y Alvarez, que permanecen 
quietos en sus respectivos escaños, todos 
los demás diputados de dicha minoría 
van saliendo por junto á la escalerilla 
contigua á la balaustrada. En aquel ins-
tante el Sr. Lerreu.v grita estentóreamen-
te: 
—¡Viva la República! 
Los demás compañeros del Sr. Lerroux 
gritan también ¡Viva la República!, agi-
tando al aire los sombreros. 
Estos gritos son contestados por el res-
to de la cámara con vivas al Rey. 
Resuena otro aplauso al Presidente, y 
el Sr. Canalejas, con palabra reveladora 
de profunda emoción, declara que no po-
día volver sobre el acuerdo de la Cá-
mara. 
—Si no cumplí con mi deber—excla-
ma—, resuelto estoy á dejar este elevado 
puesto. 
Voces en toda la Cámara: ¡No, no! 
El Presidente del Consejo: La situación 
que acaba de crearse es gravísima, efecto 
de una determinación reglamentaria. Es-
ta determinación habrá que mantenerla, 
y no habrá otro medio para defenderla 
que el Reglamento. (Aplausos). 
El Sr. Maura: No habrá otro camino. 
El Sr. González Besada: Es la primera 
vez, señor?» diputados, que he visto dss-
de este alto sitial administrar justicia. 
(Aprobación ) 
El Presidente: Queda terminado este 
tristísimo incidente. 
El Dr. Borra Mmm 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición nos llega la dolorosa noticia de 
haber fallecido repentinamente en San 
Diego de los Baños, nuestro querido 
amigo y compañero el Dr. Esteban 
Borrero Echeverr ía . 
Sin lugar ni tiempo para escribir a l -
go que reíleje la triste impresión que 
nos (ansa el suceso, nos ceñimos á ro-
gar á Dios por el alma del dignísimo 
caballero é ilustrado poeta, y dar nues-
tro más profundo pésame á sus fami-
liares. 
Para desvanecer erróneas suposicio-
nes relacionadas con la desaparición 
de don Braulio López y Pardo,que pu-
dieran perjudicar el buen crédito que 
justamente disfruta, se nos ruega la 
publicación—que relizaraos gustoso — 
del parte prodneido á la policía secre-
ta y que dió origen á la noticia inserta 
en estos últimos días en la prensa du 
la Habana: 
Sr. Jefe de la Policía Secreta. 
Jesús María Bar raqué , abogado y 
notario, vecino de esta ciudad, ea 
Amargura número .0>2, participa á us-
ted que don Braulio López y Pardo, 
casado, mayor de edad. Comerciante y 
con residencia en la calzada del Monte 
número 224j ha desaparecido de su 
domicilio desde hace ya varios días, 
ignorándose su actual paradero. 
El señor López es un antiguo comer-
ciante de esta plaza, gerente de la so-
ciedad Braulio López y C1.1, dueña del 
establecimiento de mueblería nombra-
do "La Casa Grande", y me tiene con-
ferido su poder general no ya solo par-
ticularmente sino también en su refe-
rido carácter de gerente de dicha so-
ciedad. Su desaparición, por tacto, nó 
afecta á sus reiacioues comerciales ni á 
sus negocios, cuya marcha regular y 
situación actual me son conocidas, pe-
ro representando por sí solo un hecho 
grave dependiente de causas completa-
mente ignoradas hasta ahora, lo co-
munico á usted para que se sirva dia-
poner las investigaciones y diligencias 
que sean procedentes. 
fíabana. 27 de Marzo de 1906. 
De usted respetuosamente. 
J . 3/. Barraqué. 
Tanto el señor Barraqué, como los 
familiares del señor López Pardo pre-
sumen que el hecho responda á mot i -
vos desconocidos, pero ágenos segura-
mente á negocios ó intereses, y si han 
resuelto dar publicidad á la noticia, 
débese al deseo de hacer más fácil y 
eficaz toda invesbigación. 
LLEGADOS 
Dia 27 de Marzo de 190Ü. 
A N . Castaño: 
8A00S 
Central Andreita 1,G57 
Hormiguero ' 670 
,, Pastora 3 40 
,, San Agust ín 810 
A S. Balbin y Val le: 
,, Santa María 200 
Portogalcte 745 
,, Santa Rosa 1,125 
San Antonio 283 
,, San Lino 400 
A Terry y Hermano: 
Caracas 950 
A Fowier y Comp^ 
,, Parque Al to 1,080 
,, Dos Hermanas 1,033 
A Cardona y Comp1.1 
,, Lequeitio 5,000 
A Sánchez, Cabrnja y C* 
,, Aguada 600 
Santa Catalina 1,316 
RESUMEN 
Llegados hasta ayer 737,638 
Embarcados 564,685 
Quedan 173,153 
Cienfuegos, Marzo 28 de 1906. 
E L CükttECFONSAL. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
DE REMKDIOS 
í?7 de Marzo. 
Y va de cuen to. 
Aquí llegó en los tiempos de la pr i -
mera guerra un "comandante de mi l i -
cias", buen mozo, joven y enamorado; 
pero más arrancado que las mangas de 
un chaleco. 
Trató de buscar novia con dinero, y 
la encontró. 
Pero no tenía quien le presentara en 
el hogar de su Dulcinea, quien le había 
correspondido (según él decía) . 
El Padre Cascajo, cura de esta pa-
rroquia, se ofreció á servirle de media-
dor y de acortar las distancias. 
Una noche calurosa, cuando la fa-
milia de don Antonio Salsipuedes es-
taba sentada en el colgadizo de la casa, 
llevó el párroco al pretendiente y pre-
guntóle, diciendo: 
— "Sr. Salsipuedes. tengo el guste de 
presentar á usted, á mi amigo el pun-
donoroso mili tar señor Trompetilla. 
—Sr. Cura, (contestó el padre de la 
Dulcinea), agradezco en el alma el fa-
vor que usted me proporciona con esta 
presentación; pero antes de nada, quie-
ro que me diga usted, como sacerdote 
católico, qué juicio formará usted de 
un hombre que faltase á un selemne ju-
lamento. 
—Pues juzgar ía muy mal de él, y ¿á 
qué viene esto? 
—Pues viene bien; y para decirle 
á usted que yo he jurado no admitir en 
mi casa ni á curas ni á militares... 
Excuso decir el desparramo y albo-
roto que se armó. 
El cura, del tiro, no volvió á la caŝ i 
de don Antonio, y el mili tar desafió á 
éste y á toda la familia. 
Pero la sangre no llegó al río. 
Pues bien, á nosotros nos pasa loque 
á Cascajo. 
No nos gustan, en general, los curas, 
ni los frailes, ni los militares. 
Pero en particular, sí, cuando hacen 
algo bueno. 
Por ejemplo; el colegio fundado en 
Trinidad por el Padre Gonzalo, que 
pronto se inaugurará . 
El gran uúmero de matrimonios que 
han hecho los frailes de aquí, desde 
que se hicieron cargo de la parroquia, 
á tal extremo, que el concubinato ha 
desaparecido de Remedios. 
También estos frailea remediaoos, 
querían ó hicieron muchas gestiones 
para abrir un colegio dirigido por 
ellos, en el que se euseGaría religión y 
moral. 
Pero no pudo ser; lo que hemos sen-
tido en el alma. 
Porque á nosotros nos gusta mucho 
la instrucción cívica, pero nos gusta 
también la religiosa y la moral. 
Lo del cuento es, que nosotros no so-
mos como el señor Cascnjo. que era i n -
transigente con los curas y los mi l i t a -
res. ¡Qué vál 
Nosotros somos eclécticos; tomemos 
de unos y otros lo bueno, y deseche-




El Gobernador provincial, señor Nú-
fíe/, su hermano Chichi y el Dr. Tama-
yo, esto vieron hoy en la Secretaría de 
Gobernación á despedirse del Sr, Frey-
re de Audrade. 
.NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Secretario del 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Pinar del Río, el catedrático del citado 
centro D. José Miró y Castro. 
DEPIDTDA D E L GENERAL CARDENAS 
Orden general del d\a 96. Marzo de 1906 
A l cesar en el mando de la fnerza y 
Jefatura de este Cuerpo por haber sido 
aceptada la renuncia de mi cargo, doy 
á todos los miembros de este Justituto 
las gracias por la eficaz cooperación re-
cibida en mis gestiones, permitiéndo-
me recomendarles que con la eficacia 
en el cumplimiento de sns deberes coo-
peren con m i digno sucesor al engran-
decimiento de esta meri t is íma institu-
ción, de Cárdenas. 
VAPOR VARADO 
El capitán Sansón, del vapor cubano 
Jlfaría Jferrera, que entró en puerto 
ayer, procedente del de Santiago de 
Cuba y escalas, participa al inspector 
general del puerto que, navegando de 
Nuevitas para éste, vió al vapor inglés 
Ajo/ucort que estaba varado en cayo Con-
fites, del faro Lobos, habiéndole pres-
tado auxilio trayendo á bordo al señor 
G. W, Hutchinson, agente general de 
la compañía armadora del Móhican, el 
que telegrafiará á la misma sobre el 
salvamento del buque. 
El Mohican está al mando del capi-
tán Mr. Duncan; su porte es de 1 749 
toneladas netas y 2529 brutas; fué cons-
truido en Inglaterra el año 1892, y son 
sus armadores los Sres. T. Hogan é h i -
jo, de la ' 'Compañía Norte At lán t ico" , 
N. Y. Mgers.—W. B. 
Dicho boque salió de Nueva York el 
24 de Febrero para Puerto Padre y de 
éste el 3-de Marzo, con cargamento de 
azúcar del ingenio "Chaparra" para 
la bahía de Ñipe, varando en este pun-
to el 13 del mi í tnoy puesto á flote. Va-
ró nuevamente, como decimos, en cayo 
Confites. 
El Mohican se encuentra hoy al ser-
vicio de la linea de W . D. Munson y 
es su consignatario en esta plaza el se-
ñor Luis V. Placé. 
CONFÉRKNOÍA UNIVERSITARIA 
La conferencia del sábado 31 del ac-
tual está á cargo del doctor Antonio 
Hosell, quien disertará sobre el tema 
siguienle: 
"Modificaciones que el actual siste-
ma de enseñanza requiere para prepa-
rar la felicidad del pueblo cubano". 
Comenzará á las cuatro en punto. 
DEMOGRAFÍA 
w 
Durante la decena que terminó el 20 
de Marzo actual, fallecieron en la Ha-
bana 16(3 individuos, de los cuales 35 
lo fueron por tuberculosis pulmonar. 
Iva cifra total acusa una mortalidad 
de 22.49 por mi l al año, y un promedio 
de 16'95 al día. 
AGRADABLE VISITA 
Hemos tenido el gusto de rec ibi r la 
visita de M . Ely Agar, agente general 
del Atinarto del comercio "Didot-Bot-
t i n " qne ha venido á esta isla con el 
objeto de anunciar varios productos de 
las casas que representa. 
Residirá unos, veinte días en esta ca-
pital y está á disposición de las perso-
nas que necesitan sus informes.pudien-
do escribir á su nombre: Ely Agar, 
apartado 677. 
Bien venido sea el estimado amigo. 
K L SEÑOR LAZARO V. VILA 
Con motivo de la licencia solicitada 
por el señor Miguel Coyula, Jefe de la 
Sección Central de Correos, licencia 
que vencerá en 31 del actual, se ha he-
cho cargo interinamente de dicho pues-
to el sefior Lázaro V. Vi la , Jefe del 
Negociado de Personal y Transporte. 
E L G E N E R A L LOPEZ RECIO 
El Gobernador de Catoagüey, gene-
ral López Kecio, que estaba eu uso de 
licencia, presentó el sábado la renuncia 
de su cargo. 
También ha renunciado su cargo el 
señor Luis Mariano Silva, Secretario 
del Gobierno de aquella provincia. 
NUEVO ALCALDE 
Ha sido nombrado Alcalde Municipal 
do Yagnajay el comerciante don Juan 
J. Custodio. 
TESORERO INTEklNO 
Habiéndose concedido seis meses de 
licencia al Tesorero Municipal de Re-
medios don Silvino K. García, ha sido 
nombrado interinamente para dicho 
cargo el Sr. don Diego Díaz Campillo 
quien ha tomado ya posesión del desti-
no. 
EXPLOSION 
A las cinco de la tarde del lunes h i -
zo explosión un cristalizador al vacío 
del ingenio "Santa Filomena" sofrien-
do|heridasde consideración en la pierna 
por tres puntos distintos ei maestro de 
azúcar de dicho ingenio doo Tomás 
Díaz. 
E l referido ingenio se halla situado á 
un kilómetro del pueblo de Pedro Be-
tancour. 
I NIOX INTERNACIONAL 
D E DEPENDIENTES 
Secretaría 
Con esta fecha y para satisfacción de 
los señores asociados se ha depositado 
en el Banco Español la cantidad de 
39 pesos 70 cts. plata española, perte-
necientes al raes actual y correspon-
dientes á la Caja de Retiro de la Aso-
ciación, la cual, según los estatutos de 
la misma, servirá para amparar á lós 
asociados invál idos , y de avanzada 
edad, que sin recursos, no puedan de-
dicarse á los trabajos-—El Secretario 
Contador, X. J,ópez. 
Telegramas por el calle. 
• • — 
SERTICIO TELEGRAFICO 
Diar io de la Mar i na . 
AL DIARIO OE LA DIAttlKA. 
HABANA. 
ESTADO^ IMIWS 
Servic io de l a P r e n s a Asociad©. 
DE HOY 
H U E L G A PROLONGADA 
Leus, Marzo l¡í),--Los niiiioros le 
Pas de Calais lian acordado continuar 
la huclfira. 
C O N M U T A C I O N D E PENA 
Chita, Marzo 29.--Hii sido conmu-
tada por varios aftos de prisión, la 
sentem-iade muerte d í c t a i u en Con-
aejo de Criierríi contra trece emplea-
dos de Correos que tomaron parto en 
la última buel^a en la Síberia. 
COMPRA D E FERROCARRIL 
^I/.r/ro, Mar^o ÍÍO.-Han terminado 
práct ieamente las negociaciones pa-
ra la compra,por la Compañía del Fo-
rrocarril Nacional, Ue la linea de Hi-
dalgo al Noroeste, en la suma de 
#6.1100,000. 
Entre los rumores que circulan con 
respecto il esta operación, hay uno 
segrún el cual la referida linea serÁ 
prolongada al Sur, Imsta Veracruz, j 
al Norte, basta Tampico v Hrowns-
ville. 
OTRO EMPRESTITO * 
Santiago de Chile, Marzo 29.—Kl 
jfoblfcrno lia firmado con el banco 
Tra&illáutico Alemán, el «ontrato 
relativo á un emprést i to por 18 mi-
llones y medio de pesos que se apli-
carán exclusivamente á la construc-
ción de un sistema de alcantarillado 
en varias ciudades chilenas. 
COMISION ESPECIAL 
San Petershurffo, Marzo JO. —Se 
ha creado una Comisión especial que 
será presidida por el Co&de de Wltte 
y cuyo cometido consistirá en coor-
dinar las operaciones efectuadas por 
las tropas v la policía para suprimir 
los levantamientos revolucionarios y 
los disturbios agrarios. 
A U M E N T O D E FUERZAS 
Las fuerzas de Policía y de la Guar-
dia Rura l han sido aumentadas en 
todas partes, y se han agregado ülti-
m a m e n t e á la policía de esta capital 
unos lOO oficiales y 1.300 agentes. 
DISTURBIOS AGRARIOS 
.SVm jRetersburgo, Marzo 29. — 
Telegrafían de Poltava, Rusia Cen-
tral, que han surgido serios distur-
bios agrarios en el distrito de Baw-
romku, en el cual tiene grandes pro-
piedades la princesa Cantacuzene y 
en vista do la suma gravedad que ha 
asumido la situación en aquella co-
marca, el Gobernador General de la 
provincia ha ordenado al comandan-
te militar del citado distrito, que no 
escatime los medios ni tampoco las 
tropas, á tin de sofocar los desórde-
nes cuanto antes. 
L A SEÑORA D E ROOSEVELT 
Washington, Marzo 2 9 . - I M señora 
del Presidente lioosevelt y sus niftos 
han salido esta mañana para Fernán -
dina, Florida, con objeto de embar-
carse en el crucero Muy Fotcer para 
hacer una excursión de recreo y des-
canso de diez días en el mar de las 
Antillas. 
L a señora Koosevelt proyecta visi-
tar á Cuba y Puerto Rico en cuyas 
islas no espera se le haga ninguna 
recepción oficial. 
E X I S T E N C I A S D E AZUCARES. 
Xueva York, Marzo f£>. —Las existen-
cias de azíicares crudos en poder de los 
importadores de este puerto, suman hoy 
31.473 toneladas, contra ninguna en igual 
fecha del afio pasado. 
V E N T A D E V A L O R E S . 
Kew York, Marzo eo—Ayer, miércoles, 
se vendieron en la Bolsa de Valor- 9 de 
esta piara, 817,600 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
No h a y mala d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a mi l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L X 
T K O P I C A L . 
E L A D A 
Con rumbo a Veracruz ^ l i -
vapor noruego A da. 0 
V A P O R CORREO 
El Montevideo salió de Puerto Rico con 
dirección A este puerto, á las ocho de la 
maflana de hoy, jueves. 
E L MASCOTTE 
El vapor correo americano de este nom-
bre fondeó en puerto esta mañana, pro-
ceden te de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga, correspondencia y 2! pasajeros. 
E L GUT 1 I E I L 
En lastre entró en puerto hoy, proce-
dente de Xew Orleans, el vapor alemán 
(Jut l íei l . 
E L H A L I F A ^ 
Procedente de Cayo Hueso entró en 
puerto hoy, las nueve y media de la 
mañana, el vapor inarlés l l a l i j ax . 
E L 8 A N T A N D É R I X O 
Ayer salió para Matanzas el vapor es-
pafiol Sanlanderino. 
MERCADOJONETARio 
CASAS DB c vvmU) 
Plata española.... de 94V*A. 
Oaldíiilla & 96 % 
Bilktes U. Edipa-
ttol de 4'^ a 5 
Oro a m e r icaao l ^ . • 
contra ospaftoL j * LÜ8*4 * lOsv,» 
Oro amer. oontr» \ , 
plata española, j 11 14 p. 
^ntenes * t pial. 
En cantidades,, á 5.55 pujT 
Luises M á M i p i a j T 
En cantidades., á 4.40 plata" 
*G1 peso ameriaa*) 
no en plata ev l á 1-14 v 
paftüitt ) 
Habana, Marzo 29 de i m . 
lioqja, de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
.4 ¿macen; 
59 01 pera^ hermosa ff.25 OT 
50 qj ostiones Indio $8 ci 
10 bj cerveza negra inglesa $13 br 
oO cj queso patagrás $28 qt. 
8 tinas Gruyers O. Tell |30qt 
5 c( mantequilla Damas |33 qt 
25 c\ vino moscatel A. Blaquez is 
2> c\ galletas Señoritas 22 Ib. t2 > o? qt' 
500 ci id. id. id. 8 Ib. $1.55 oí q * 
VAPORES BE TRAYESIi 
SE ESPERAN. 
Marzo 29—Holsatia. Hamburgo. 
„ 29—Scotia, Uamburgo. 
„ 2e-Mobila, MobiU. 
» 29—Allemannia, Veracruz v T a H B i a . 
„ 20—Antonio López. Veracruz. 
„ 30—K. Cecile, Hamburgo. 
,. 31—Juan torgas, New Orleans. 
Abril l?~Montevideo, Cádiz v escala*. 
„ 2—Reina M; Cristina, Santander v M» 
„ 2-Yucatan. New York. y Me 
» 2—Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
2— Saturnir». Liverpool. 
,. 3—La Normandie. Saint Nazaira. 
,, 4—Morro Castle, New York. 
„ 4—Miguel M. Piaülos. Barcebna, 
„ 12—Lindo, Buenos Aires. 
,, 14—La Normandie, Veracrnz. 
„ 14—Pió IX, New Orleans. 
SALDRAN 
Marzo 3C—Allemannia, Hamburgo. 
31—Antonio Lóoez, Cádiz y escalas. 
,. 31—Monterny, Nueva York. 
., 31—-K. Cecile, Veracruz. 
Abril 2—Monserrat. Col6n y escalas. 
n 2—Yucatán. Progresó y Veracrut 
,, 3—Reina M; Cristina. Veracruz. 
,, 3—Vigilancia, New York. 
3— La Normandie, Veracruz. 
„ 1?—Juan Porgas. Canarias v escalas. 
„ 10—Stasfnrd, Bromen y Amberes. 
., 15—Pió IX. Barcelona v escalan 
„ 15—Linda, Buenos Aires. 
,, 15—La Normandie, St Nazairc 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Dia 29: 
De Cayo Hueso, en 8 boras, vp. ing Ha'.ifax, 
cp. Ellis, ton. 1875, en lastre y pasajeros i 
G. Lawton Childa y Cp. 
SALIDAS 
Dia 23: 
Matanzas, vp. esp. Santanderino. 
Veracruz, vp. ngo. Ada, 
MovimientoJle pasajeros. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Clinton: 
Sres. J . Rodríguez Rufino y Tomasa Her-
nández—C. Cabrera—Angela Bohiga—Hersii-
nio y Emilio Fernandez—José Diaz-Andrés 
Ferreiro—A. Baez—L. Breca—Sofía Albrich-
Cataiina Costales v 2 oe íam—F. P. Cabrera-
F. Liaurado—R. atillians—G. Daez—José An-
tonio Arce—Rosales—M. Rodríguez y 3 de 
fam—María Fernandez y 4 de fam—Prudencio 
Barreño—F. Seci—.Esperanza Vázquez .v2d» 
fam-Angcly Manuel Pérez- J . Aguiar-ElW 
Laras*-M. Calvo—Ana Merino—A. BU,I"7 
de la Puente-Martina Hernández—A. Wn" 
— J . Carrasco y 3 de fam—Petrona Cabrera y 
2 de fam—S touristas. 
Para Cayo Hueso y Miami en el vp. iag- B4" 
lifax: 
Sres. Joaquín Polsnco—Alberto Üsle-R*-
món Beltran y 83 touristas. 
Buques con registro atierto 
Gulfport (Misa.), v. Mariel, barca i»ali«n» 
Naotils, por Dussaq y Comp. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por 
y Comp. .R „, Í 
Mobila. vp. ing. Prince George, por L. v ri«c« 
New York, vap. am. Monterey. por Zaidoy -
Mobila, vap. cub. Mobila, por L. V. Placé. 
Aperturas de registro 
Delaware ÍB. W.) vp. ngo. Hanseat, por L"1* 
V. Placé. 
E. P. D. 
LA SEÑORA 
H A F A L L E C I D O : 
T dispuesto sn eiitierro para 
las ocho a. m. de mañana vier-
nes, los que suscribeo, esposo, 
madre, hermaua, tio, P r i ^ ¿ 
demás deudos, ruegan á JP 
personas de su amistad se s 
van acompañarlos á la 
ción del cadáver, desde a 
mortuoria, Galiano 95, altoS'" 
Cementerio de Colón, favor q"^ 
agradecerán. 
Amado J . Heymann.-Fr11^,^ 
Horstmann, vda. de Lloren»- t. 
tora Llorens.-Dr. Snriqu* " t. 
mann y Canto.-Dr. Jorge 
raann y Trigo.-Dr. Oscar « o ^ . 
mann y Trigo.- Dr En/'l»6 Horst-
mann y Varona.—Dr. jor* R jjng 
mann y Varomi.--Antonio ^ ¡ o . 
y Horstmann.-Dr. Adnlio ĵ,oDjáfl 
Enrique F . Heymann.--^ c b;vs. 
Recio y Loinat.-Dr. José de o 
Habana 29 do Marzo de 1̂ * 
NO SE R E P A R T E N E S Q ^ E I ^ 
1518 
de Idiomas, Taquiqfrafía y Mecanografía. ^ 
DIRECTOR:* LUIS B. CORRALES-
SAN IbNACIO 49. tef4¿í 
En solo cuatro mesei se oaeden adjnípir en eau AciiejaU, loi conas»» en a d J Q 
Aritmética Mercantil v Teneduría- do Libr^i. iot^rn^ 
Clases de 8 de la mañana á y'í de la noaaj. —Se admiten Interna, meaio 
ció internos y externos. 3Í03 
DIAETO T)TJ L A M A P J X A . - Edición de la tarde.—Marzo 29 de 1906. 
lentes, el eran actor español, que nos 
t % d o ¿ i r e de belleza, ráfagas del in-
^ ^ castellano en las obras nuevas que 
^ " lenta, v que nos ha hecho conocer á 
^ S e ¿ r a n t o l i a , c o m o : B e n a v e n t e 1 ^ 
HUtp Hivas V otros: Fuentes, digo, tiene 
Sí debilidad, que es acaso hija de de-
"̂M Hades del estómago. Después de las 
bmSn?s cena superahundantemente; 
Ttnanera de aperitivo, comienza por 
escritos expresamente 
PAÉA EL 
P I A J I I O J > V X A M A R I N A 
Müdrid «¿O de Febrero de 1906. 
Mientras arraigan las modas Impe-
.¡o que. al decir de algunos, serán 
Pronto un hecho y volveremos á los ta-
^ 5 cortos, casi en el pecho, según dis-
üaso en sus buenos tiempos la empera-
triz Josefina; mientras encuentra ó no 
muchas imitadoras la novia gentil que 
Inció días pasados en el traje de boda 
eltalle así, sumamente alto; mientras 
8on bastantes las partidarias de la he-
chura •'princesa", hechura queconvie-
ne á las mujeres delgadas y esbeltas; 
mientras se comenta con alegría que 
torna á imperar el color vino de Bur-
deos, y que el terciopelo tono frambue-
ga reina también; mientras los descotes 
del momento recuerdan por su forma 
los que llevaba ia Emperatriz Eugenia 
allá por 1869, enTuller ías , dam le sans-
fâ on du diner de chaqué jour", mientras 
liguen los trajes "envolantados,,, pare-
cidos á los que tanto gustaron de 1S40 
i 1870, faldas que iban guarnecidas con 
tres y seis volantes, si eran anchos, y 
hasta dieciocho cuando eran estrechos, 
y que unas veces se hacían de gasa re-
cortada, ó de tu l bordado, ó de encaje, 
todo lo cual ha sido y es sumamente 
airoso paralas jovencitas que bailan; 
mientras el ciaturón-corselete se lleva 
todos los sufragios, ó todos los talles; 
mientras vuelve á privar el corpino 
Luís X V . de raso blanco, y es cosa de-
cidida que el collar de perlas ya no es 
na lujo, puesto que lo mismo se ostenta 
de dia que de noche y, en fin. mientras 
el fieltro gris se estila muchísimo para 
los más airosos sombreros, y las tocas 
de cibelina tienen bastantes cabezas que 
las prefieren y exhiben, quedando las 
de chinchilla paralas automovilistas; 
mientras el manguito aplastado es el 
que más agrada, puesto «jue el raide, y 
también el cylindrique han pasado á la 
Historia; mientras suceden y se suce-
den, y agradan ó desagradan todas es-
tas y otras usanzas, digamos algo dé los 
trajes más bien sencillos y de estilo sas-
tre. 
Bonitos trajes así: 
Uno de paño color tabaco, y tiene 
rayas formando cuadros de tono más 
obscuro; traje sumamente cómodo y 
airoso, así como el sombrero, que es de 
fieltro gris, con rouléau de terciopelo 
tabaco. 
Otro es de lo más práctico y elegan-
te que se ha ideado para excursiones y 
Tiajcs. Chaqueta Jarga y con cinturón; 
en el gran bolsillo, en la gracia de las 
sencillas solapas, en el biés de los hom-
bros, en el que adorna todo el largo de 
la manga y en los que guarnecen tam-
bién la falda, qne no puede ser más 
chic. ¿La tela? Mezclilla gris, negra, 
blanca, de buen paño; "muy inglés to-
do". 
Hay más toilettes. 
Hay una que se compone de levita 
gris, bastante larga; lleva chalequito 
de paño blanco y falda de paño negro. 
El sombrero de castor blanco, ostenta 
rizada pluma blanca y lleva el ala cu-
bierta de terciopelo negro. 
Y hay otra que es de sarga azul ma-
rino; sencilla, correctamente cortada, 
muy elegante. 
Ayer, todavía ayer, me hablaba una 
señora de la magnífica IcUelte que tanto 
llamó la atención en no recuerdo qué 
fiesta, en Par ís . Me decía que no podía 
oWidar, ni olvidará nunca, aquella ¿oí-
letie, compuesta de corpino descofcado y 
falda con larga cola, de seda blanca. 
Díjorae también que sólo el delantero 
del corpino era una maravilla, bordado 
todo él dehojitaa de yedra, con adornos 
de esmalte y de oro pál ido; que en el 
bajo de la falda hacían inexplicable 
efecto las ondas figuradas por el borda-
do, y la falda cubierta de hilitos, ¿ Güi-
tos de oro' ' , de los que nacían bellezas 
tan bellas como nenúfares, lotos, iris, 
tódo ello admirablemente bordado. Se 
comprende que por este atavío no pa-
sen semanas; lo que encanta siempre 
parece nuevo; y es disculpable que un 
tejido así se lleve todas las miradas, to^ 
dos los elogios y aun todos los corazo-
nes de las mujeres. 
Me han asegurado que un escritor 
muy ingenioso, dijo, hablando de este 
traje, que era "todo un poema de tra-
po". 
uPoema es también, aunque no lu 
joso ni artístico, pero sí muy ideal, un 
vestido bien hecho de muselina blanca, 
bullonada, con varios estrechos volan-
tes de encaje bluny, y en el corpino en-
tredóse» dé guipur. Todo ello blanco, 
vaporoso, agradable. 
Si agregamos caladas y blancas me-
dias de seda, con blancos zapatos de ga-
muza ostentando preciosa hebilla de 
slrass, se comprendará que... 
iQué? 
Que vaya en aumento la poesía. 
SALOMÉ NUNEZ V TOPETK. 
E L SLOYD EX CUBA. 
Preguntado Aristípo, qué 
era Jo que un nifio debie-
r a aprender, respondió: 
"Aquello que pueda servir-
le cuando sea hombre. — 
Piitfarco. 
No se nos oculta la importancia su-
ma de la enseñanza del Sloyd, ni des-
conocemos los bienes inmensos que su 
establecimiento en nuestra escuela pu-
blica lia producido, contribuyendo al 
prestigio y engrandecimiento de ésta. 
Conocemos práct icamente los brillan-
tes resultados que en las aulas de 
Sloyd establecidas en nuestro pais se 
han obtenido; su influencia notoria en 
lo que respecta á la disciplina y los se-
ñalados beneficios que dicha enseñanza 
presta á aquellos de nuestros alumnos 
que por sns condiciones especiales de 
pobreza y otras varias circunstancias 
más, se veu precisados á abandonar 
los estudios primarios para dedicarse á 
nn oficio determinado, ú otra ocupa-
ción cualquiera, compatible con sus 
exigencias económicas. 
Pero si es cierto que reconocemos en 
la enseñanza del Sloyd estas convenien-
cias, no es menos, la afirmación que 
hacemos de que no nos satisface por 
completo tal cual está hoy implantada, 
pues creemos posibles y hacederos su 
ampliación y ensanche, su armonía 
con las costumbres, necesidades y de-
mandas de nuestro pueblo pobre. 
Si como entendemos, la enseñanza 
del Sloyd es más física y estética que 
intelectual; si tiende á poner al edu-
cando en condiciones de que pueda de-
senvolverse en su nueva vida fuera de 
la escuela, inculcándole el hábito del 
trabajo gradual, despertando su gusto 
artístico y cultivando pedagógicamen-
te sus inclinaciones; si tan benéfica 
práctica, trata de ejercitar al educando 
en el manejo de determinadas herra-
mientas, que tal vez han de serle de 
inmediata aplicación después; y, final-
mente, si su tendencia y fin se reducen 
á la acertada preparación del niño pa-
ra el mañana, no comprendemos las 
causas que se opongan á la innovación 
que nosotros vamos á indicar. 
La conveniencia y necesidad del 
Sloyd, repetimos una vez más, no pue-
de ocultársenos; es más, lo considera-
mos casi de imprescindible necesidad 
para nuestra escuela pública; con lo 
que no estamos conformes es, con el 
pequeño radio que en la actualidad 
abarca; pues, como probaremos, en 
Cuba puede dársele esa amplitud que 
nosotros reconocemos como beneficiosa 
al pueblo escolar de nuestra patria. 
La tornería, el tallado, grabado y 
calado en madera, no se consideran, 
como debieran considerarse, ramas im-
portant ís imas del Sloyd sueco ni ita-
liano , y, precisamente, en nuestro 
país, estas modestas y lucrativas ocu-
paciones tienen gran demanda por la 
escasez de sus asiduos cultivadores. 
lín la actualidad, la primera de es-
tas ocupaciones está pidiendo un cre-
cido número de operarios que el país 
no puede darle y el tallado es patrimo-
nio de unos pocos, por el escaso núme-
ro de centros que hay donde puedan 
adquirirse los conocimientos indispen-
sables para su aprendizage. 
En la generalidad de los casos, no-
sotros estudiamos los distintos proble-
mas pedagógicos, de interés general 
para el país, olvidándonos de la esen-
cial misión de la escuela primaria, no 
teniendo presente el fin que la misma 
debe proponerse y á lo que únicamen-
te debe propender. 
También olvidamos el destino que 
cabe á todos nuestros escolares después 
de su salida de la escuela. 
En nuestro humilde sentir, la escue-
la primaria no llena todavía su verda-
dero cometido; no satisface ni con mu-
cho las exigencias de aquellos para 
quienes se ha creado y á quienes sola-
mente aprovechan sus bondades; su 
misión es otra, muy distinta de la que 
hoy tiene entre nosotros, preparamos 
intelectualmente, educamos; pero esta 
labor ímproba nuestra, á nada condu-
ce sin la parte práctica y manual y sin 
la enseñanza de determinados conoci-
mientos que al niño precisa conocer, y 
sin embargo no le suministramos en la 
medida y calidad que debiéramos. Te-
nemos un curso de estudios amplísimos 
que comprende asignaturas cuyos co-
nocimientos ninguna uti l idad práctica 
tienen para el escolar, y en cambio 
nuestra escuela pr imari i se halla pr i -
vada en lo absoluto de la clase de "la-
bores" , por lo que saldrán de ella 
quiénes sepan explicar el funciona-
miento nervioso; pero ignorando por 
completo cómo se mrce una camisa; 
quiénes conocen la clasificación vege-
tal, y no saben poner un botón, ni echar 
un mal remiendo á una pieza de vestir. 
Y así seguimos sin que haya quien 
atienda nuestros reclamos, nuestras 
necesidades y nuestras exhortaciones 
en beneficio exclusivo del mejoramien-
to de la enseñanza primaria. 




9 favorita del publico consiuiiidor, deseando demosbfdr do 
reconociinienta a ese misino publico, dest inará una seccián de 
que sin esperar á fecha determinada para SU sorteo, distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAOílDINARIOS con expresión del. objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el mproeíitD que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
^galos, no tendremos que esforzarnos para convencer al públicD de que no son vanas nues-
tras promesas. 
ZA M M i y K X C T A . 
Acabamos fie recibir unas Ppatalet Mayicc-*, un las fídñ |>,(»«• u J procetli-
mieuto senci l l ís imo y r á p i d a se obtiene uu écitr» sorpreu ie;ii >•„ s'nl i mÁi 
nuevo que estas postales R f í V E L A O O Í t A S , queso lacluiráu bámbiéu entre 
los premios extraordinarios. 
menina de nuestra escuela, tiene tam-
bién efecto en la de vurones. 
Los niños procedentes de nn 5o gra-
do no están por él en aptitud de aspi-
rar á nada, y no lo están sencillamen-
te porque los conocimientos á ellos su-
ministrados no guardan relación nin-
guna con las ocupaciones que los mis-
mos abrazan á su salida de la escuela. 
La parte intelectual de nuestra es-
cuela necesita, demanda urjentemente, 
un complemento, y éste no es otro que 
el establecimiento definitivo de los tra-
bajos manuales en toda m extensión. 
Tal vez hayamos tratado con mejor 
buena fe que acierto y competencia es-
ta cuestión impor tant ís ima; pero si es 
así, nadie en absoluto podía negarnos 
la pureza de aquélla, puesto que nin-
gún interés marcado tenemos en que 
nuestro criterio prevalezca ó nuestra 
opinión sobresalga ó se imponga sobre 
todas las demás. 
Lo único que entendemos objeto de 
discusión es, si el Sloyd, tal como es-
tá establecido hoy en nuestro país, lle-
na las necesidades de éste, ó demanda 
la introducción de las mejoras que an-
teriormente hemos indicado. 
Los trabajos en madera que se reali-
zan en las escuelas de Sloyd suecos é 
italianos, puede que llenen las aspira-
ciones de los escolares de la patria de 
Salomón y Consosti, y que en ios abso-
luto no satisfagan la de los que han 
visto la primera luz en el país de Luz 
y Caballero. 
En Haas y Kipatrasaoae tal vez los 
suecos é italianos llenen, en a rmonía 
con sus tendencias y condiciones, la fi-
nalidad que se propongan, pero el qne 
allí satisfaga tal aspiración no es cau-
sa bastante poderosa para que aquí su-
ceda lo propio. 
A.\TOXÍO GÉXOVA. DE ZATAS. 
ES 
En ia sesión celebrada el día 26, to-
mó la Comisión, entre otros, los si-
gnientes acuerdos: 
Acceder á la solicitud de The Hava-
na Central sobre revisión del acuerdo 
por el que se modificó la 59 de laS con-
diciones impuestas para el cruzamien-
to de sus líneas con el ramal de Hacen-
dados del ferrocarril del Oeste, fiján-
dose para lo sucesivo y como medida 
general que se circulará á todas las 
Compafiías las condiciones generales y 
prácticas que se han de observar en 
los cruzamientos á nivel de un ferroca-
r r i l con otro. 
Autorizar á la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana para 
la construcción dentro de los terrenos 
de su propiedad, en Tallapiedra, de 
las carrileras y almacenes que para su 
servicio, estime convenientes. 
Aprobar á la misma compañía nn 
proyecto de líneas para conectar el ra-
mal de enlace existente entre las esta-
ciones de Ciénaga y Regla, con sus te-
rrenos de Tallapiedra. 
A p r o b a r á The Havana Central Rail-
road el plano de una superficie de 5189 
varas y 42 centésimas cuadradas la 
cual estima necesaria para la cons-
trucción de un ramal de enlace de su 
vía principal con mi estación de Figu 
ras y Diaria y para palio auxiliar de 
dicha estación. 
Desestimar ia solicitud de The Cu-
ban Central para retirar el enlace y 
suspender el servicio de caña en el chu-
cho Los Pozos del central "Parque A l -
t o ' , teniendo en cuenta que no es mo-
tivo suficiente para ello el abandono 
del puesto por el chuchero, toda vez 
que el citado empleado debe serlo de 
la Compañía y pagado por el propie-
tario de la finca, previniendo á la Em-
presa y á los dueños del central obser-
ven en lo sucesivo las reglas acordadas 
para enlaces de ramales, desviaderos y 
apartaderos con la vía principal de los 
Ferrocarriles. 
A probar á The Chaparra Sagar C* 
la memoria descriptiva y planos de un 
ferrocarril público que proyecta cons-
truir, y el cual partiendo del ingenio 
uSan Manuel" ha de entroncar en el 
poblado de Velazco con la línea de Gi-
bara, declarando dicha línea de servi-
cio público en los Í9 kilómetros exis-
tentes, autorizándola para prolongarla 
en los 3 kilómetros al ingenio * 'San 
ManueP y en los 10 en dirección al 
poblado de Velazco. 
Aprobar á The Cuban Central R'ys 
los planos del chucho Siboney que ha 
de conectar con su línea en el kilóme-
tro 68 de la sección de Cienfuegos para 
el tiro de frutos del central ''Caracas" 
de los Sres. Terry y H9 
Aprobar á la misma Compañía la 
memoria descriptiva y planos de la 
vía estrecha de Sagua la Grande á Ca-
guaguas que proyecta cambiar en vía 
del ancho llega. 
Quedar enterada y conforme con la 
bonificación de 15 por 100 concedida 
por el F. C. de Puerto Príncipe y Nue-
vitas por término de un año en el flete 
del cebo que se trasporte con destino á 
la fabricación de jabón, y á la bonifica-
ción de 70 por 100, otorgada á la leña 
en raja y común. 
Aprobar al F. C. de Quantánamo el 
itinerario número 10 para sus trenes 
entre Guantáuamo y Caimanera y en-
tre Guantánamo, Cuatro Caminos, So-
ledad y Jamaica. 
Legalizar al F. G. del Oste la memo-
ria descriptiva y planos referentes al 
desviadero Gray situado en Rancho Bo-
llero, el cual está construido desde el 
año 1903. 
Aprobar al F. C. del Oeste el pro-
yecto de un desviadero en el kilómetro 
42.625 para el uso particular del señor 
Fermín A. de Goicoechea. 
Aprobar al mismo Ferrocarril dos 
desviaderos en el ramal de Hacendados 
en el ki lómetro 1 de su línea y en el 
ki lómetro 163.020, á petición de la 
Compañía Vidriera de Cuba para faci-
litar los medios de explotación de la 
industria á que se dedica. 
Aprobar á "The Cuban Central 
R'ys" el proyecto de un tercer carri l 
desde la Estación de Placetas al chucho 
de don Francisco Camejo, ki lómetro 
101.552 en la prolongación á Placetas 
del Sur, llamando la atención de la 
Compañía hacia lo dispuesto en el Ar-
tículo 6? Capítulo 49 del Reglamento de 
Señales aprobado por la Comisión en lo 
que se refiere al cambia-vía y teniendo 
en cuenta que el instalado que es de 
mala calidad, debe sustituirse por otro 
á la mayor brevedad. 
Aprobar á los F. C. IJ. de la Habana 
los planos correspondientes á la línea 
ó prolongación á Hoyo Colorado rela-
tivos á terrenos enya expropiación in-
tenta para la construcción de dicha pro 
longación. 
Aprobar á los señores Emilio Terry 
y Hermano, propietarios del F. C. del 
central "Caracas", los planos de par-
celas de terreno cuya expropiación in-
tentan para la prolongación del F. C. 
de Caracas del Río Salado á la ensena-
da de Mauacas kilómetros 30 al 39. 
La Presidencia dió cuenta de haber 
contestado al Administrador de "The 
Cubau Central" su telegrama de 21 del 
actual informando que la Junta Local 
de Sanidad de Cienfuegos ha dispuesto 
la colocación de inodoros en la estación 
de aquella ciudad, bancos en la sala de 
espera y que cubra con tela metálica el 
depósito de la aguada, en el sentido de 
que las Juntas de Sanidad tienen atr i -
bnciones propias y por lo tanto la Com-




A las felicitaciones ya consignadas 
en la prensa diaria sobre el fuego ocu-
rrido el 25 del actual, á las doce y me-
dia de la noche, en la casa, número, 5, 
de la calle de Apodaca, y á tí tulo de 
sentida admiración, deben añadirse las 
particularmente merecidas por los es-
fuerzos realizados por el señor Cándi-
do Cnbera, quien, ayudado de Ico se-
ñores José Susin y Juan Ruiz salvó de 
una muerte segura á mis cinco hijos, 
el mayor de nueve años, y gracias á la 
actividad y buenas disposiciones del 
teniente de policía señor Infante, el 
cual, ayudado por varios vigilantes á 
sus órdenes y del señor Ignacio P iñe i -
ro y sus empleados, y los señores A u -
relio Gramas y Francisco Jiménez y 
varios individuos del pueblo, entre 
ellos los vecinos, á los que debemos mi 
esposa, madre política, una criada y 
el señor Alberto Reguier y señora, la 
salvación al descender de los balcones 
por una escalera de manos tan corta 
que hubo de ser apoyada en los hom-
bros y brazos de tan bondadosas 
personas y para la obra de caridad 
realizada por los dueños de las casas 
Cienfuegos, número 25, y Cárdenas 
70, donde encontraron los primeros 
consuelos y alivios mi desamparada 
familia. A todos en prueba de pro-
funda gratitud rindo público homena-
je al suplicarle Sr. Director dé cabida 
á estas líneas en las columnas del pe-
riódico de su digna dirección. 
Habana y Marzo 28 de 1906. 
BERNARDO CABKERA. 
FMTOÍ^JAI-ALAI. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy jueves 29, á las ocho d é l a noche,' 
en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela, á 6 tanto*. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segando partido. 
¿EN QUE CONOCE USTED SI UN 
E S L E G I T I M O ? 
IMiiliGî llllfílIlSP É 
51 SÍ S C O S 
Y 
I M F O B X A D O R K S 
RsUt caso ofr£f« KI público en g-eaoral an fpnui 
sartf-tio de brüitaiaUM sueltas de todos tamftftos, can-
dados da torfllaatesi totitailt», para señora desde 
1 á 12 irdlatesL. e¡ par. soH*«rio* para eaballero, 
¿esde 1|2 á « feilatea, sortijas, brillantea de fanta-
sía para señora, ospecialmente forma raarqneea, de 
brillantes polos o con preciosas perlas al centre, 
rubíes orientales^ esmeraldas» isaffros ó torquesas » 
cuanto en joyería de brillances se puede desear. 
H P i l 
i ADEN A E T E M A 
novela histórico-social uor 
CAROLINA JNYEKXIZZIO 
i'í»8)^-la ^ vende en "La Moderna Poe-
ICONTlKDA.) 
ntlne hora todo lo más. 
w * 11,10 m"chaclia pálida, de as-
Pectoeulcrmi2ol 
- S í . 
ePj~iIba acompañada de un hombre 
^arrapado? 
^ o , no: creo qne iba sola. 
%s , "CeS no ,a lie visfc0- ^ « c h a -
l10ra r,|"i;is no han pasado hace una 
q,, * ^ g u u a por aquí, á no ser una 
«ksmayó. 
Bem; Jínal(ío le asaltó un extraño pre-
^»Qae se desmayó? 
t(ü,7 TV dijer0n que padece de aceideu-
hi7.0 "hombre qne la acompañaba la 
«rah* r á Un coclle v manifestó que 
. ^ a n a de su mujer. 
Tilde ' A?01". lo visí:o no se trataba de 
^"ent* ido P01" singular presenti-
pregIU3tó de nuevo: 
a, cu<*aste la dirección que die-
^ cochero? 
0J 8eflorj pero le conozco; se l l a -
ma Káva. y tiene el puesto en la plaza 
de Carlos Fé l ix . 
—Gracias. 
Añadió algunos céntimos á los qne 
ya le dió, y se alejó inquieto y preocu-
pado. 
Llevaría un cuarto de hora de cami-
no cuando á consecuencia de una serie 
de razonamientos, admit ió la posibili-
dad de que la muchacha de.que le ha-
bió la mendiga fuera Tilde. 
Rinaldo pasó toda la noche recomen 
do la cindad, especialmente las orillas 
del Po, deteniéndose cada vez que d i -
visaba un grupo de gente. Dirigióse 
luego al Gobieruo con ánimo de adqui-
r i r allí nuevas de Tilde, poro guardán-
dose mucho de revelar lo ocurrido en 
casa de Juliana. Nada supo. 
YA de madrugada, cansado, triste, 
m r a no descubrir ia cruel verdad á 
Faustino, ni á nadie, para ser así el 
único vengador de la desventurada T i l -
de, se encaminó á una fonda de segun-
do orden, pidió una habitación, y me-
dio vestido se precipitó en el lecho, 
durmiendo alguuas horas con sueño fe-
bri l y agitado. A l despertarse estaba 
más tranquilo y reflexiónóiargaraente, 
decidiéndose á solicitar la colaboración 
de Pistola. 
—¿Le encontraré en su casa?—pen-
saba.—No, tanto él como Dalia estarán 
con Faustino; allá iré. Ya buscaré un 
pretexto para justificar mi ausencia; 
sos tendré que la carta que recibí iba 
firmada por Pistola, pero que se trata-
ba de una burla, porque no encontré á 
nadie en el lugar indicado. 
Pensando así se lavó con agna fres-
ca, se vist ió en pocos minutos, bebió 
apresuradamente una taza de café y 
dejó la fonda, dirigiéndose á casa de 
Faustino. 
A los pocos pasos oyó que una voz 
afanosa le llamaba. Se volvió. Era De-
lia, que le hacía un ademán para que 
se detuviera. 
— ¿Qué pasa! — preguntó Rinaldo 
cuando estuvo á sn lado, con ansiedad 
fácil de adivinar. 
—Que iba en su busca y la fortuna 
hace que le encuentre solo. 
—/.Qué tiene que decirme? 
— Contenga su emoción. Tilde está 
en mi casa. 
—¿En su casa?—balbució Rinaldo 
con voz ahogada.—¡Se ha salvado! 
—Sí, pero si su cuerpo ha podido so-
portar tantas emociones, su alma está 
raortalmente herida. Sólo á fuerza de 
ruegos, de lágrimas, conseguí arrancar-
le la promesa de no atentar contra su 
vida, y no quiso ver á nadie más que á 
usted. 
—Vamos en seguida—murmuró R i -
naldo conmovido. 
—No; vaya solo, mientras me pre-
sento en casa del señor Faustino, para 
alejar sospechas; tome la llave de mi 
casa y entre sin llamar, pues así lo hc-
mrs convenido. 
Y después de facilitarle todas las in-
dicaciones posibles, añadió: 
—Espero que su presencia de nstod 
devolverá la vida á la pobre criatura. 
Vaya, pues, y le recomiendo pruden-
cia y silencio. 
Ya se había alejado la jorobadita, y 
todavía continuaba Rinaldo clavado en 
el mismo sitio. Creía soñar. 
A l fin sacudió su letargo, pensó qne 
alguno de sus amigos podía sorpreu-
le en aquel lugar y se alejó precipita-
damente. 
En breves minutos llegó á la casa en 
que vivía Pistola y subió la escalera 
que conducía á la habitación del agen-
te. A punto de colocar la llave en la 
cerradura, Rinaldo tuv o que dete-
nerse. 
La sangre que alluía á su cerebro le 
producía vértigo. Aquella impresión 
pasó pronto, y con un enérgico esfuer-
zo de la voluntad se hizo dueño de s í 
mismo. Abr ió resueltamente la puerta. 
Tilde estaba sentada junto á una me-
s iu . }síabía concluido de escribir y su 
actitud denotaba la mayor pesadum-
bre. Tenía los brazos cruzados sobre la 
mesa y en ella apoyaba la enardecida 
frente. 
A l ruido que hizo la puerta al abrir-
se, la joven se estremeció y miró á la 
.puerta. 
Sorprendida de tal forma, dominada 
por una potente emocióa. Tilde ni pu-
do lanzar un grito, n i articular una 
palabra. 
Rinaldo cerró la puerta, corrió hacia 
la joven, la levantó en sus brazos como 
á una niña y la depositó en el sofá. 
Era tiempo. Tilde, falta de alientos, 
comenzó á delirar. Aquel desvaneci-
miento causado por la alegría duró 
poco. 
Tilde no tardó en abrir los ojos y fi-
jándoles con ternura en Rinaldo: 
— Creí morir sin volveros á ver— 
murmuró.—¡Ahí qué feliz hubiera 
sido. 
E l corazón de Rinaldo agitábase en 
su pecho, y toda en energía le abaudo-
nó en presencia de la angelical criatu-
ra que se abandonaba en sus brazos, 
mirándole agradecida mientras sus ojos 
revelaban honda emoción. ¡La adoraba 
siempre! 
Pero aquel afecto ardiente, sincero, 
profundo, estaba sometido entonces á 
otros sentimientos de amargura que re-
bosaban en su alma. 
Pensaba que un cuerpo tan gentil y 
delicado fué vilmente atropellado por 
un miserable, y que la existencia de la 
casta doncella, así como la propia, es-
taban eternamente emponzoñadas. 
Lágr imas de rabia, de dolor, vertie-
ron sus ojos. 
Tilde, muy conturbada, tembló. 
—¿También sufre, amigo mío?—mur-
muró . 
—Sufro por t í , adorada niña—con-
testó R-naldo dulcemente.—Me parece 
que no enmpl í como debiera mi misión 
de hérraano, que era seguirte siempre 
hasta que tu suerte no estuviera defini-
tivamente asegurada. Así no habr ías 
caído en manos de Claudio, n i en las 
de su desnaturalizada querida. 
—¿Lo sabe usted todo?—murmuró 
Tilde aterrada.—¿Delia, quizá?.. . 
—No, no; los mismos infames que se 
alaban de su triunfo. 
—¡Dios mío! ¡ Dios mío! ¿es cierto?— 
replicó con acento que desgarraba el 
corazón. Yo que pensaba callar, no 
mancharles con tanto lodo. ¿Qué daño 
les hice para que se encarnicen en mí? 
J a m á s voluntariamente he pretendido 
perjudicar á nadie. ¿Por que Dios, me-
diante una cadena de circunstancias 
ajenas á mi voluntad, me persigue con 
el infortunio y pone en mi camino al-
mas tan perversas? ¿No es tiempo de 
que intervenga su divina justicia? 
—In te rvendrá . . . no ^o dudes, hija 
mía—exclamó Rinaldo con tono grave, 
—y entretanto respóndeme con fran-
queza; ten coufian/.a en mí; pues deseo 
saber de tus propios labios cómo caíste 
en poder de Claudio l ion a. 
Las mejillas de Tilde se cubrieron 
de vivo rubor. 
(Continuará), 
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Repasando periódicos en el salón de 
lectura del Club leí en el Heraldo de 
Madrid, correspondiente al 4 del actual, 
los párrafos que me congratulo eu co-
piar. 
Dicen así: 
' ' E l ministro plenipotenciario de Cuba 
en Espaüa, don Cosme de la Torriente, 
que hoy ha presentado sus credencia-
les á S. M. el Key, no es sólo lo que en 
lenguaje diplomático se llama persona 
grata, sino gratísima por las simpatías 
que ha sabido inspiraren el tiempo que 
reside en Madrid como encargado de 
nepocios. 
Joven todavía, es nn brillante juris-
consulto, corre por sos venas sangre es-
pañola y profesa á nuestra patria sin-
cero afecto, com patible con el amor que 
m'ente por la independencia de la suya. 
Pertenece á lo más ilustrado de la so-
ciedad cu bu na, y está casado con una 
dama hermoso, elegante y discreta, do-
tada de todas líis condiciones que con-
tribuyen á facilitar la misión de los di-
plomáticos. 
L a de don Cosme de la Torrieute en 
España ha de ser, indudablemente, be-
neficiosa para los países unidos por tan-
tos lazos morales y materiales, qne han 
de estrecharse más á medida que pase 
el tiempo, avivando las memorias gra-
tas y extinguiendo los recuerdos dolo-
rosos. 
Los señores de la Torriente están ha-
ce tiempo instalados en Madrid y cuen-
tan ya con muchas relaciones en la so-
ciedad más distinguida." 
Habla después el Heraldo de Madrid 
de la larga y afectuosa entrevista del 
ministro cubano con el rey Alfonso 
X T I I . 
No es la primera vez que en la pren-
•a madrileíía se Uacen elogios tan li-
sonjeros del señor Torriente y de su 
distinguida esposa. 
En numerosas recepciones oficiales y 
toirées elegantes celebradas en la Corte 
la presencia de la señora Estela Broch 
de Torriente ha dejado impresa una 
huella de simpatía. 
Todos los cronistas, y el maestro de 
ellos, Kasabal, en primer término, ala-
ban en la dama cubana lo que parece 
eer patríinonio de su apellido. 
La hermosura y la distinción. 
L a temporada de San Diego de los 
Baños ha recibido un valioso refuerzo. 
Desde el lunes se encuentra en el pin-
toresco balneario la Condesa de Fer-
nandina con su hija, la ideal Josefina. 
También está en San Diego el muy 
simpático Pancho Moutalvo. 
Esta mañana han salido para aquel 
pingar los distinguidos esposos Mercedes 
Montalvo y Eloy Martínez. 
Y en la entrante semana se despide 
el señor Eduardo Dolz. 
L a temporada se halla actualmente 
en su mayor apogeo. 
Del carnet. 
Kstá concertada una boda simpá-
tica. 
La boda de la gentil y hermosa se-
, fiorita María Teresa Córdoba y el joven 
Sy distinguido doctor Luis Alfredo B a -
rroso. 
Se celebrará mañana, á las nueve de 
la noche, en la parroquia de Monserra-
te. 
Revestirá el acto nn carácter de inti-
midad completa á causa del luto qne 
; guardad novio por una reciente des-
gracia de familia. 
Otra boda. 
L a de la bella señorita Esperanza Gó-
l me/ de Molina y el joven Rafael de la 
' Vega, que está señalada para la noche 
I del miércoles próximo, á las nueve y 
inedia, en la iglesia del Pilar. 
Boda, al igual que la aaterior, de ca-
rácter íntimo. 
La invitación muy limitada. 
Por esto mismo agradezco doblemen-
t te la que recibo, en carta muy afectuo-
sa, de la señora madre de la novia. 
Asistiré. 
Un artista, que es además un amigo, 
nos da su adiós. 
Trátase del señor Perelló de Segu-
róla. 
Bl notable cantante, que días atrás 
regresó úe.snlouruée por Oriente, muy 
complacido y muy satisfecho, hace sus 
preparativos para embarcar el sábado 
de vnrlta ú Europa. 
Necesita estar en Madrid el señor 
Perdió de Seguróla para tomar parte 
en la función de gala del Real con mo-
tivo de las bodas del Rey. 
Se le ha llamado, á este objeto, por 
cabie. 
Tiene firmada contrata el artista pa-
ra cantar este invierno cu el teatro de 
la ópera de Varsovia. 
Siga el cantante y amigo, que tan 
buenos afectos deja entre nosotros, su 
ya larga y brillante carrera de triun-
fos. 
M i ra mar. 
Aparece en otro Ingardeesta edición 
[ la carta del (simpático manaf/er de Mi-
aviar. señor Higinio Martínez, que ve-
án los lectores del DIAEIO DE LA MA-
: BINA. , 
E l nuevo dueño de aquella flamante 
casa renuncia, en forma muy delicada. 
de t i 
f * oo 
7-00 
00 
12 cuchillos mesa 
13 cucharas. 
12 tenedores 
12 cuchillos postre 7_oo 
12 cucharas (5.50 
12 tenedores „ ^50 
12 cucharif as café «.75 
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á cobrarel importe del espléndido bu-
ffet con que la Asociación de la Prensa 
obsequió, despnés de la inolvidable ve-
lada del ^Nacional, á los profesores y 
artistas que en ella tomaron parte. 
Kasgo muy generoso. 
Y tanto más generoso cnanto que ya 
Mr. Burbridge había contribuido al me-
jor é i i t o pecuniario de la función abo-
nando por el palco que ocupó con su fa-
milia un billete de cien dollars. 
L a Asociación de la Prensa, que muy 
gustosa hubiera diatraido de los fondos 
de la fiesta el precio de esa cena, se ea-
cuentra hoy, gracias á la amabilidad 
del dueño de J^iramcr, con que no tie-
ne que hacer más egresos que loa rigu-
rosamente indispensables. 




Noche de retretas. 
E n el Malecón la Banda Municipal y 
en la Plaza de Armas la Banda de Ar-
llería. 
Y por los teatros, el estreno de Bodas 
de plata, obra de Linares Eivas, por la 
Compañía de Fuentes. 
Es todo lo que hay. 
E.VRIQDE FOXTANILLS. 
MIRAMAR 
Y LA m 
Sr. Director del DIABIO DE LA MA 
RIN'A. 
Muy señor mío y amigo: estimaría á 
usted se sirviera dar publicidad en las 
columnas del periódico de su digna di-
rección á la carta que con esta fecha 
dirijo á los señores Héctor de Saave-
dra y Enrique Fontanills, cuya copia 
le adjunto. 
Anticipándole las gracias me repito 
su affmo. amigo y s. 8., 
Q. S. M. B., 
Kiginio 'Martínez. 
Sres. Héctor de Saavedra y Enriqne 
Fontanills. 
Muy señores mies y amigos: 
Autorizado debidamente por Mr. 
Burbridge, dueño de esta casa, me 
complazco en manifestar á ustedes que 
Miramar no acepta el pago que ustedes 
le ofrecen y habían y» convenido pre-
viamente, en nombre de la Asociación 
de la, Prensa, por el buffet de anteno-
che. 
Suñeien temen te recompensada se en-
cuentra esta casa con haberse visto fa-
vorecida en ese acto por la presencia 
de tantos y tan distinguidos represen-
tantes de la Prensa y del arte eomo se 
reunieron, después de la función del 
Nacional, en la mesa que nos enorgu-
llecemos de haber servido. 
Es cuanto se congratula en partici-
par á ustedes. 
compañero y siempre Su antiguo 
buen amigo, 
Higinio Martínez. 
P i e n s e us t ed , j o v e n , que To-
m a n d o c e r v e z a de IJA. T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e jo . 
COHIOIUA 
Sans Kartoffours—ó algo así, que no 
acierto á descifrar la firma—me escribe 
una carta á vuela lápiz rogándome le 
dispense la mala ortografiar por no ser 
él español y porque, aunqae es cnbano, 
se educó "en*las tierras á quienes Cuba 
no debe favores77. Qué tierras sean és-
tas no lo aclara Mans, pero es de supo-
ner sean las norteñas por cuanto Cuba, 
en mi opinión, se los debe chicos. 
Me pregunta Hans si el mote "gol-
fo7' no vendrá del juego de envite que 
lleva aquel nombre, y apelando al dic-
cionario de Vera, apunta: 
Golft: (Jierlo juego de naipes (ó bien 
mi opinión ellos que le jugaban). 
Aunqae asturiano neto entiendo este 
retorcido paréntesis vasco: En opinión 
de Hans pudo haberse dado el mote de 
golfos á les jugadores de golfo. (Xunca 
que te lo creo, porque bien que en tu 
vida oí golfos que se eran ellos que le 
jugaban). Los jugadores de golfo, apar-
te los tunantes y los fulleros, siempre 
se llamaron golfistas, j fueron y son gen-
te serena y de recursos para resistir los 
ímpetus del reenvite y del resto. Los gol-
fos de hoy no pueden derivarse de los 
golfistas, por caanto aquéllos no tienen 
qué jugar, como no sea harapos y colas. 
También apunta Hams la idea deque 
puede venir el mote golfo de los anti-
guos soldados del Papa, llamados güel-
fos por ©posición á los gibelinos. Tam-
poco; porque ha llovido mucho desde 
las guerras papales basta hoy, y no es 
lógico se haya resucitado la palabra 
gnelfos para calificar á la miserable cla-
se qne constituye la horda de la hampa 
madrileña. Además, los gnelfos gana-
ban salario, batíanse por el Papa y 
creían en el Papa, y los golfas no creen 
ni siquiera en el Nuncio; no se baten, 
como no sea por sus golfas y cobran el 
salario en puntapiés 6 en papirotazos y 
oontrapapirotazos cuando no ahuecan 
con ocasión del disloque ó la fratura. 
De modo, que les golfos tienen tanto 
que ver con los golfistas y con los güel-
fos como con aquellos audaces golfines 
desenterrados por Meaéndez Pelayo y 
por Menéudez Pidal y enterrados por 
aquellos mil robustos mancebos toleda-
nos a las órdenes de los colmeneros de 
la Hermandad de Toledo, que no re-
cnerdo ahora si se llamó la Nueva ó la 
Vieja Hermandad. 
El gallo de Payret no es el gallo de 
Morón, ni el de la Pasión, ni "el gallo 
de Sócrates'1, pero está llamado á anu-
blar la fama de estos tres históricos re-
yrs de corral. E l gallo de Payret es un 
histrión realista. Lleva á la escena los 
llinero, y parece estar enterado de que 
el teatro es ó debe ser el espejo de nues-
tras costumbres. Si es así. Dios nos las 
depare mejores. 
Aleccionado por Sarzo, ó ensayado 
por Robrefio, ó motu propio, porque los 
gallos, y más si sou (jiros, tienen su mo-
tu como el más pintado, gallea en esce-
na con la propiedad de el Boniba, y cum-
ple sus deberes mormónicos con un 
descoco desconocido en la dramática 
irracional. Creo firmemente que los au-
tores de La l l o r de Mantua no soñaron 
nunca con uu intérprete tan despreocu-
pado. 
No me pidáis detalles de la labor es-
cénica dd gallo de Payret. Así como la 
mayor parte de los actos privados pue-
den decirse si se dicen bien, 3' no de-
ben verse ni aún por tela de cedazo, el 
realismo del gallo de Payret es inofen-





Por cada correo, español, francés, 
americano ó inglés, vienen á Obispo 52, 
grandes remesas de libros, de revistas 
científicas, diarios políticos y periódi-
cos de moda. 
Esta semana, Solloso, recibió colosal 
cantidad de novelas francesas, editadas 
por las más famosas casas de París, y 
escritas por los más conocidos auto-
res. 
Todo el que quiera una buena nove-
la, una revista útil, un periódico de 
moda, un periódico festivo ó un perió-
dico político, debe i r á casado Wilson, 
pues allí podrá encontrar cuanto pudie-
re desear. 
A Obispo 52, vienen todos los perió-
dicos de Espafia, pudiendo suscribirse 
á cualquiera de ellos todo el que lo 
desee, pues se ofrece allí un reparto 
formal á precios equitativos. También 
se reciben y se puede suscribir á todos 
los periódicos franceses, americanos, 
ingleses y alemanes. 
Le Chic Parisién, La Mode Parisién, 
Album de Blusas, y Album de Baile, se 
reciben por números sueltos y así se 
venden, en casa de Wilsou, donde si-
gue la agencia de tan selectas publica-
cioues de moda femenil. Se («andan 
muestras de estas revistas á las perso-
nas que las soliciten, oon solo mandar 
el sello de franqueo para las mismas. 
No olviden las damas que se ha re-
cibido una nueva remesa—hecha por 
cable—del número 13 del Album de 
Blusas, por haberse agotado la primera. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PEfeO. 
SEÑALAMIENTOS P A R A MAÑANA 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Civil: 
Ilecurso de casación por infracción de 
ley en el juicio de desahucio seguido por 
don Manuel Pérez contra don Bernardo 
Bedey, sobre desalojo de finca rústica. 
Ponente: señor Gispert. Fiscal: señor Tra-
vieso. Letrado: Ldo. Viondi. 
Recurso de capación por infracción de 
ley en el juicio de desahucio seguido por 
Santiago Jorrín contra don Vicente Cas-
tillo, sobre desalojo de finca rústica. Po-
nente: señor Ortiz. Fiscal: señor Diviüó. 
Letrado»: Ldos Morán y Galvez. 
Secret?.no, Ldo. Saavedra. 
Sala de lo Griminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Enrique Suúrez lio-
ffil, en causa por hurto. Ponente: señor 
Cruz Pérez. Fiscal: señor Diviñó. Letra-
do: Ldo. Castaños. 
Recurso de queja interpuesto por don 
Félix Pino, querellante, en causa seguida 
contra un individuo, por estafa. Ponen-
te: señor Tapias. Fiscal señor Travieso. 
Secretario. Ldo. Castro. 
A ü m K N C I A . 
Sala de lo Civil: 
Tercería de don Lorenzo Vicente á con-
secuencia de los ejecutivos por don Eduar-
do W. Woodburar contra don Alfredo B. 
Botfleld. Ponente: señor Guiral. Letra-
do: Ldo Arang©. Juzgado del Norte. 
Autos seguidos por don Benito Vidal 
contra doña Pilar llernández, sobre rei-
vindicación de un terreno. Ponente: se-
ñor Hevia. Letrados: Ldos. Vidal y Al-
zugaray. Juzgado del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Sala 'provisional: 
Testimonios de lugares de los seguidos 
por don Juan Grau y Dasi, contra don 
Pedro Mazquida, en cobro de pesos. Po-
nente: señor Presidente. Letrados: Ldos. 
Jiménez y Cerzo. Juzgado del Sur. 
Autos seguidos por don Francisco So-
quet contra Giné» Vega, sobre devolución 
de varios mulos. Ponente señor Rodrí-
guez Ecay. Letrados Ldos. Castellanos y 
Déla vil le. Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Abillé. 
J U I C I O S 
Sección 2 * 
O R AL B 3 
Contra Francisco González Piñeiro, por 
matrimonio ilegal. Ponente: señor Agui-
rre. Fiscal: señor Chaple. Defensor: Ldo. 
Maza. Acusador: Ldo. Vidal. Juzgado 
de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Pino. 
D E L A GUARDIA R U R A L 
Caña quemada 
E n la colonia la "Luciana", Guanajav 
se quemaron 7,000 arrobas de caña. "' 
E l hecho se cree intencional. 
E n la colonia "Emilia", Guantánamo, 
se quemaron también 8,500 arrobas de 
caña parada. 
Se desconoce el origen del incendio. 
También en la colonia "More'ón" 
Quernndos de Güines, oenrriO nyor un 
incendio, quemándose 80o arrobas de 
caña. 
Elfuego^ae^cree.casual, 
CRONICA D E POLICIA 
NOTICIASJARIAS 
AI blanco José Vilareflo, vecino del 
barracón San Pelayo, en Casa Blanca, le 
hurtaron del bolsillo del pantalón la cha-
pa, corno jornalero de la empresa //arana 
Rttihoay Eléctrica Co, y con ella se pre-
st*iit:irou en la pagaduría de la empresa, 
haciendo efectivo sus jornales, ascenden-
tes á 19 pesos 50 centavos plata española. 
Se ignora quien sea el autor de este 
hecho. 
A doña Concepción Arriaga, vecina de 
los altos, calzada de Príncipe Alfonso nú-
mero .'JOH, le hurtaron de su domicilio 
una bolsita de plata conteniendo dos 
luíses. 
N o se sospecha quien pueda ser el la-
drón. 
A petición de D. Sebastián Albila, se-
reno del jardín " L a Segunda Camelia", 
fué detenido en el paseo de Carlos I I I el 
pardo Juan B. Pastor, por acusarlo del 
hurto de varias plantas, vsluadas en $4 
plata. 
p]| blanco Avelino Barro y Gómez fué 
detenido ayer á petición de D. Rosendo 
Seco, vecino del mercad» de Colón nú-
mero 9, quien lo acusa del hurto de un 
vestido de piqué amarillo y veinte pesos 
plata. 
Barro quedó en libertad provisional 
por haber prestado fianza. 
VA vigilante 187 detuvo en la calle de 
Trdeádéro esquina á Aguila, al mestizo 
Iníicencio Gutiérrez Angulo, ocupándole 
una lista con apuntaciones á la rifa 
Chi/fd' 
Al caerse de un carro destinado árepa-
rabionea de la Estación de la Ciénaga, se 
causó lesiones el blanco José Menéndez 
Martí, siendo calificadas dichas lesiones 
de pronóstico menos grave. 
Él hecho fué casual. 
Estando jugando en una habitación de 
la casa número 9 de la calle de San Cris-
toba i. los menores José Haces Prado y 
Emiliano Monel, hizo explosión una cáp-
sula de escopeta de salón, que tenían 
dentro de una pequeña lata, causándole 
al primero una lesión en la pierna dere-
cha y otra al último en el dedo grueso del 
pie derecho. 
Rafael Blanco Ferrer, fué agarrado por 
el cuello por el ciudadano de los Estados 
Unidos A. B. Alien, en los momentos 
que trató de sustraerle el reloj, en el Par-
que de Palatino. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
En la calzada de San Lázaro esquina á 
Venus, el tranvía eléctrico nám. 93, cau-
só averías al carro de la casa de comercio 
Romero y Montes que conducía el blanco 
Miguel C. Martínez. 
A Rufina de la Iznaga, vecina de San 
Miguel 185, le hurtaron de un escaparate 
una pulsera de oro y una sortija con pie-
dras de brillantes, valorada en diez cente-
nes. 
POR LOS TEATROS—Otra comedia de 
Linares I-ivas anuncian para la noche 
de hoy los carteles del gran teatro üt** 
cional. 
Se titula Bodas de plata. 
Consta de dos actos y en en desem-
peño toman principal parte las señoras 
Moareal y Cebriáu, las señoritas Ab-
bad, Luján y Colom y los señores Fuen-
tes, Ribas, Colom y Nieva. 
Luce esta obra una preciosa decora-
ción debida al acreditado escenógrafo 
español Aaolfo Herreras. 
Al espectáculo de esta noche pondrá 
término el diveriido juguete La cáscara 
amarga. 
Dos tandas hay en Payret. 
Cubre la primera La Flor de Mántua, 
zarzuela de loa hermanos Robrefio que 
cada noche gusta más. 
Llena la segunda tanda Tin-tan. 
Tambiéu Albisu anuncia dos tandas 
para hoy. 
i-a la primera va E l tluso Cañizares, 
la chistosa obra estrenada anoche, y eu 
la segunda. La patraña del regimiento. 
Para mañana, que es el día favorito 
de Albisu, por ser viernes, anúaciase 
la reprime de la preciosa zarzuela en 
tres actos E l dominó azul. 
Noche de gala es la de hoy para 
Martí. 
L a aplaudida soprano EIda Cava-
lieri acompañada del tenor Taccani y 
el barítono Joaquín García, cantará 
la bella ópera de Verdi, Traviata. 
Función corrida. 
Mañana, estreno de Po&tales an i -
madas. 
Y el sábado el de Bazar de Muñecas. 
Y en Alhambra ofrece la función de 
esta noche una novedad: el estreno de 
la revista en un acto y seis cuadros, 
original del popular Federico Villoch 
y música del maestro Mauri, titulada 
EL triunfo de la rzmba. % 
Hé aquí los títulos de los cuadros; 1? 
¡Vengan artistas!—2oLas Sirenas. —39 
E l Enano.—59 L a Cachonda.—5" E l 
Pascabnchero.—«9 ¡Triunfo de lajum-
ba! 
Se estrena á primera hora. 
En la segunda tanda se repetirá E l 
triunfo de ia rumba. 
Dos llenos seguros. 
E X PAGO DE UN AMOR F I N O . — 
Déjate ya, nina hermosa, 
de melindres y monadas, 
porque estoy cansado de ellas, 
y no me seducen nada: 
si te he visto, no rae acuerdo, 
y si te oí, ya no pasan 
como canto de sirena 
en mi oído tus palabras. 
He puesto ya mi cariño 
en cosa que más me nerrada; 
no amo y fumo; pero fumo 
solamente de Cabafias. 
LA PORRK DEL TRANVÍA.—Refiere la 
prensa ueoyerkina que hace unas se-
manas subió á un tranvía nua mojer 
como de setenta años, vestida pobre-
mente, entregando una pieza de 60 
centavos para satisfacer el importe del 
viaje. La moneda era falsa, y la seño-
ra, que no llevaba más dinero, rogó al ¡ 
¡ cobrador que le prestase los cinco cen-
i tuvo* que lo eran necesarios. i 
Este se compadeció de la anciana y 
se hizo cargo de la deuda. 
En el coche iba un empleado de co-
mercio, que dijo al del tranvía, cuan-
do ya lo hubo dejado la señora: 
—Acaba usted de prestar dinero á 
Hettie Green... 
—¡Cómo!... ¿Es ella! 
L a sorpresa era lógica. 
Hettie Creen es la mujer más ric:< 
del mundo, la mayor accionista de 
Bancos, ferrocarriles, etc. A todos 
los negocios atiende por sí misma. 
A hora acaba de mudarse á un piso ba-
rato de cinco habitaciones ¡para econo-
mizar gastos! Ks difícil apreciar su 
fortuna; pero nadie la estima en menos 
de einouenta millones de pesos. 
¡Ab! La pieza falsa de marras no 
la tiró. Volvió á guardarla cuidado-
samente en el portamonedas. 
Niiso PERDIDO,—Una pobre madre, 
sumida en el mayor desconsuelo, se ba 
acercado á nosotros manifestándonos 
qne desde el martes pasado ha desapa-
recido de su casa su idolatrado hijo, 
Andrés Pinillos, de 14 afios. 
Suplica Ana Pinillos, madre del ni-
ño extraviado, que el que encuentre á 
su hijo lo lleve á su casa de Indio nú-
mero 7. 
Nosotros trasladamos la súplica. 
A sus PIES!— 
Aquel que con lobos anda 
muy pronto á aullar se enseña, 
y el que no duerme de noche 
ó se convierte en planeta 
ó en pólice de á caballo 
ó en detective de pie y pierna. 
Xo duerme Julia, y se sabe 
que pasa la noche en vela 
pensando en Juan y soñando... 
—¡Con que dulces cosas sueña!— 
soñando que fuma un ruso 
cigarro de La Eminencia 
y que un rey está á sus plantas 
suplicándole candela. 
RETRETAS.—Programa de las pie-
zas que ejecutará la Banda Muni-
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en el Malecón: 
PasodoWe itanner, Von Blou. 
Sinfonía Calatea, L . Fuentes. 
Célebre Cavatina, Raff. 
Selección « c / r g W a g n e r . 
Vals Lento. Choprn 
Retreta Tártara, á petición,Sellenick. 
Polonesa de Concierto, Vidal. 
Marcha Persana, Strans. 
E l Director, 
ír, M . Tomás. 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta de esta noche, de ocho ;1 diez, 
en la Plaza de Armas: 
Marcha militar Algabeiio, Sánchez 
Fuentes. 
Obertura de la ópera Guillermo Tell, 
Bossini. 
Gavota, Smith. 
Selección de la ópera Manon, Puccini 
Intermezzo Feather Queen, Mac K i n -
ley. 
Danzas Húngaras números 1, 2 y 3, 
Bramhs. 
Danzón Alborada, F . Rojas. 
I V o Stop Playas Cubanas, dedicado á 
Florimel, Barba. 
E l Director Jefe de la Banda 
J . Marín Varona. 
LA NOTA FINAL.— 
—Está usted triste, doctor? 
que hoy he perdido cuatro — E s 
clientes. 
—¿Han muerto los cuatro? 
—No, se han curado. 
REGISTRO CIVIL. 
Marzo 26 
N A C I M I E N T O S 
DiSTUíTo NORTB.— 1 varón blanco le-
gítimo, 1 varón mestizo natural, 1 hem-
bra negra natural. 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca legí-
tima, 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO ESTK—2 hembras blancas le-
gítimas. 
DISTRITO OESTE. — 3 varones blancos 
legítimos, 1 hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO OESTE. — José Treepalacios 
con Andrea García. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. — Hortensia Mauri, 
22 años, Habana, Belascoain 3. Tubercu-
losis. 
DISTRITO SUR — Dolores Cabrera, 77 
años, Canarias, Indio 12. Arterio-escle-
rosis. 
DISTRITO ESTE. — Ana Maria Viera, 
76 años, Canarias, Monasterio Santa Te-
resa. Oclusión intestinal. 
DISTRITO OESTE. — Angel Miguoli, 54 
años. Habana, Armonía B. Debilidad.— 
Leopoldo Llerandi, 45 años, Cuba, Salud 
179. Cáncer del estómago. —Oscar Rodrí-
guez, 2 meses, Habana, San Rafael 272. 
Falta de desarrollo. —José Alvarez, 49 
años, España, L a Covadonga. Gangrena. 
José Junco, 22 años. Habana, San Salva-
dor 8. Fiebre perniciosa.—Manuel Rodrí-
guez, 3 meses. Habana, Moreno 59. Ci-
rrosis de los recién nacidos. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles i 
Defunciones 9 
Marzo 27 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca, 
legítima. 
DISTRITO SUR.—5 hembras blancas, 
legítimas—1 varón blanco, legítimo—1 
varón blanco, natural. 
DISTRITO KSTB—1 varón blanco, le-
gítimo—1 hembra blanca, natural. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos, 
legítimos—1 hembra blanca, legítima—1 
varón negro, natural—1 hembra mesti-
za, natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR.—Raúl Lanier, 4 meses. 
Habana, Galiano 76. Atrepsia—Antonio 
Tllaramendi, 6S años. Habana, Sitios 21. 
Insuficiencia mitral — Mercedes Pefial-
ver, 12 años. Habana, Puerta Cerrada 9. 
Asistol ia. 
DISTRITO OESTE.—Damiana Cárdenas, 
24 años, llHbana, Marina ('»2. Tuberculo-
ais—Allagracia Valdés, 25 afios, Haba-
na, Omoa 14. Fiebre tifoidea. 
R E S U M E N Nacimienio« 
Matrimonios r e l i g i o s o s ! r ' 




DISTRITO BÜR—2 varones hl«« 
t,mos^.2 hembras blancas ¡S%H 
1 hembra blanca natural — i v " la^ 
tizo natural. * aroQ 
DISTRITO KSTE.—2 varones Ki 
g í t i m o s . - 2 hembras blan^s wS"08 
1 varón blanco natural i v ^ / 
legítimo. %ar6n negr, DISTRITO OESTE.~4 hembras K, 




D E F U N C I O N E S ^ 
[STBITO NORTE.-F^ancisco PU 
nos, KHpaña, Tejadillo 40 » .lanai -Pedro Reyes, 31 añoá. Habana T1?"1' 
lio 48. Meningitis. - Rosa ( a r ; > « -
años. Habana, Aguiar r»í>. Tubpr 1 24 
pulmonar.—Julia Hernández 8(1 ^ 
Habana, San Miguel 156. Arterin ,fio,' rosis. 10e8clí. 
DISTRITO SUR.—Francisco JW.nn 
afioís Cuba, San Josó 36. Asma ¿J?'31 
DISTRITO ESTE.—María c. Di* « 
años, Canarias, Merced 65. Artpn^' .'í 
rosis.—Charles Muller, 55 añ0g 
Teniente Rey 15. Enfermedad ¿r*SM 
del corazón. VImh 
DISTRITO OESTK.-Severino Batlst» a 
años. Habana, Vista Hermosa. \tremí 
—Leandro Barrera, 45 afios, EstSS 
Quinta Dependientes. Tuberculosis ría Aguila, 20 afios, Habana, ConS 
Tuberculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos j« 
Matrimonios religiosos ñ 
Matrimonio civil A 
Defunciones *'"' JQ 
A N T r n C I O S 
PRECIOS EÜKOSOS 
De tal paede calificarse los precios qnt coa 
motivo dd la proximidad del Balance ha poJ. 
to los fraudes almacenes üe 
Las piezas de crea de puro hilo, á $4̂ . 
Las col araduras grandes bordadas, á |4 W. 
Las cintas de tai otan de cuatro dedos de aa-
cno, á 15 cts. 
Warandol de hilo para sábanas á46ctt. 
Y miles de artículos que sería imposible na. 
merar y qne ofrecen verdadera ganja. 
Galiano 70.-Telefono 1762. 
NOTA.—Use V. la famosa tintura de Dnbeaa 
4498 I-JI 
MICO 
PELETERIA » Y • SOMBRERERU 
MURALLA 8 i 
E s t a c a s a es la única 
que recibe el afamado 
ca lzado ¿ a l l e g o del acre-
ditado fabricante A. Sen-
r a , de la G o r u ñ a . 
C 600 ( alt. ind. 30 M. 
A L B E R T O MARiLii 
Abogado y Notario Público. 
CONSULTAS de in á 11 y de 2á 5.—HABANA* 
4245 261.-24 M 
DE. i . SAAV 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eaíermedades de las Sras. f 
ae los niños. 
Cura las dolencias llamadas aairúrgicaí«a 
nacesidid de OPEKAOIONKS. 
Consultas de una á tres.—Gratis p»ra VA 
brea.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C 411 i ^ i Z — — 
Dr .Pa lac id 
Cirugía en stnoral.—Vías Drinarias.-M'»^ 
medades de Señoras.- -Cooaultaa de 13 a *. p» 
LáLzaro 246. Teléfono 1342. C 647__:»J£. 
E L ANON D E L PRADO 
P K A D O l lO 
F E L A D O S , CREMAS, MANTECADOS T 
TORTONIS de variadas clases, LBCIllí' ' 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país « ««ffi 
tadls; REFRESCOS EXQUISITOS de iraW* 
nacionales; GRAN LUNCH, espeomhdaa 0 
SANDWICHS; CHOCOLATE ^ p ^ % ^ n-
vido á la francesa ó esoañola: DUi^fW 
N^S.secosy en alcníbarfLlCOREb ^iVpg 
MOS de las marcas más acreditadas, 
PURO y aromoso canu;oiillo, de/ue/ -riBA 
y por último, un excelente surtido <*e ̂  ^ 
COS Y CIGARROS de las principales y » 
acreditadas marcas. ,• : 




E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas 
cas v Dr. Herrera, Cuba S5. 
1? botí-
Admirable remedj0^ 
Para neuralgias, Dolores decTab^etc ^ 
ticoa, de Oidos, de muelas, de Ija TTjpiilIIíA' 
perior á la FENACETIINA y ^ f"̂ . bot^ 
1 sobre 5 cts.-De venta en todas 
y Dr. Herrera, Cuba Si-
M i ffl 
Se cura radicalmente con OJ 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera-
jarabe r i , cigarros 30 centavj*-^ , 
todas 1J¿ boticas y Dr. Herrera, ^ 
c-m 
